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1.ç ΠϯτϩμΫγϣϯ 
 1980 ೥୅લ൒ʹɺDum’enil (1980), Foley (1982, 1986), Fujimori (1982), Krause 
(1982), Petri (1980), Roemer (1980, 1981, 1982, 1982a), Lipietz (1982), Flaschel (1983), 
Nikaido (1983)౳ɺ1970 ೥୅ʹ͓͚ΔஔԘ(1965, 1977)ɺ৿ౢ[Morishima (1973, 1974)]ɺ
Samuelson (1982)ɺSteedman (1977)౳ͷݚڀ੒ՌΛ৐Γӽ͑ΔҰ࿈ͷֵ৽తݚڀ੒Ռ͕
ଓग़ͨ͠ͷΛ࠷ޙʹɺ਺ཧతϚϧΫεܦࡁֶʹ͓͚Δ࿑ಇࡡऔ࿦ݚڀ͸ɺࠃࡍతʹ΋ࠃ಺
తʹ΋ɺ ௕͍௜໧ͱఀ଺ͷ࣌୅͕ଓ͍͖ͯͨɻ ͕ͩɺ 21 ੈلʹೖΔͱڞʹɺ ྫ͑͹ɺ Yoshihara 
(1998, 2007, 2007a), Mohun (2004), Veneziani (2004, 2005, 2007), Matsuo (2008), 
Yoshihara and Veneziani (2009), Veneziani and Yoshihara (2008, 2009)౳ͷ༷ʹɺ͜ͷݚ
ڀ෼໺ʹ͓͍ͯ࠶ͼࠃࡍతͳֶज़ݚڀ͕ݟΒΕΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨɻ 




ຊओٛͷ࣌୅͔Βɺ৽ͨͳ࣌୅ʹมΘΓͭͭ͋Δ 21 ੈلʹೖͬͯ΋ঘɺILO(2005, 2005a)










  ຊߘ͸ 21 ੈلʹೖ͔ͬͯΒͷɺͱΓΘ͚͜͜਺೥དྷͷ࿑ಇࡡऔͷ਺ཧܦࡁֶతݚ
ڀ੒Ռʹ͍ͭͯͷ 1 ͭͷ֓؍ͱධՁΛ༩͑ΔࣄΛ໨తͱ͢ΔɻଞํͰຊߘ͸ɺ٢ݪ(2008)
ͷิ׬తαϓϦϝϯτͰ΋͋Δɻ ͢ͳΘͪɺ ٢ݪ(2008)ʹ͓͍ͯ͢Ͱʹల։ࡁΈͷٞ࿦ͳ͕
                                                  
1  Ұڮେֶܦࡁݚڀॴఆྫݚڀձʹ͓͍ͯɺਢլߊҰࢯ(ૣҴాେֶ)ΑΓ࠙਌ͳίϝϯτΛଷ͍ͨɻ·ͨɺຊߘ 3 ষʹؔ






  ҎԼͰ͸ୈҰʹɺϚϧΫεతҰൠۉߧղͱͯ͠ఏࣔ͞Ε͖ͯͨ 2 ͭͷۉߧ֓೦Ͱ




















ĢOkishio(1963),  ஔԘ(1965, 1977)Ĥ΍৿ౢĢMorishima (1973, 1974)ĤͷओுͰ͋ͬͨͷʹ
ର͠ɺͦͷओுͷଥ౰ੑʹٙ໰Λ౤͔͚͛ΔҐஔʹ͋Δͷ͕ɺҰൠԽ͞Εͨ঎඼ࡡऔఆཧ
(GCET) [Bowles & Gintis (1981); Roemer (1982); Samuelson (1982)]Ͱ͋ͬͨɻGCET Λ
८ͬͯ͸ɺ೔ຊͰ΋٢ݪ(1999, 2001)ʹΑΔ૯ׅ࿦จΛܖػʹɺ࿑ಇҎ֎ͷ঎඼ͷࡡऔͷҙ
ٛ΍࿑ಇࡡऔͱͷղऍͷҧ͍Λڧௐ͢Δ఻౷తϚϧΫεओٛͷཱ৔͔Βͷ൓࿦͕׆ੑԽ͠ɺ




                                                  















༷ʹɺRoemer (1982)ͷ৽ఏҊ΋ґવͱͯ͠ CECP ͷ੒ཱʹࣦഊ͢ΔͷͰ͋ͬͯɺվΊͯ
CECP ͷ੒ཱΛอূ͢ΔΑ͏ͳ࿑ಇࡡऔͷఆࣜͱ͸Ͳ͏͋Δ΂͖͔ɺͱ͍͏ࣄ͕໰୊ͱͳ
ͬͨͷͰ͋Δɻͦͷ՝୊΁ͷ 1 ͭͷղ౴Λࣔͨ͠ͷ͕ Yoshihara (2007)Ͱ͋ͬͯɺͦ͜Ͱ
͸࿑ಇࡡऔͷఆ͕ࣜҰൠʹຬͨ͢΂͖࠷খݶͷඞཁ৚݅Λ࿑ಇࡡऔͷެཧ(LE)ͱͯ͠ఆٛ










͔ͷ໰୊ʹ΋ؔͬͯ͜Α͏ɻ ͜ͷ໰͍ʹ౴͑Δͷ͕ Yoshihara and Veneziani (2009)ͷ࿑ಇ
ࡡऔʹؔ͢Δެཧత෼ੳͰ͋Δɻຊߘ 5 ষͰ͸ɺ୅ସతͳ࿑ಇࡡऔͷఆࣜʹԠͯ͡ CECP
ͷ੒ཱ͕Ͳ͏อূ͞ΕΔ͔൱͔Λׅ֓ͨ͠ޙʹɺ࠷ޙʹ͜ͷެཧత෼ੳͷ੒Ռʹ͍ͭͯ঺
հ͢Δɻ 











Λอ࣋͢Δ࿑ಇࡡऔͷఆ͕ࣜ๬·͍͠ͱߟ͑ΒΕΔɻVeneziani and Yoshihara (2008)͸ͦ
ͷΑ͏ͳ؍఺Ͱͷ࿑ಇࡡऔͷఆࣜΛఏএ͢Δཱ৔Λ٬؍ओٛతΞϓϩʔνͱশͨ͠ɻ࿑ಇ
ࡡऔͷ٬؍ओٛతΞϓϩʔν͕ఏࣔ͢Δ্هͷج४Λɺদඌͷओ؍ओٛతఆࣜ͸ຬͨͯ͠













ͣΔͷ͕ɺVeneziani (2007)ٴͼ Veneziani and Yoshihara (2009)Ͱ͋Δɻ 
  ࠷ޙʹɺ݁࿦ͷষΛஔ͍ͯɺຊߘΛด͡Δɻ 
 
2.  ۉߧղͷબ୒ʹ͍ͭͯ 
ࠓɺࢢ৔Λ௨ͨ͡औҾ͕ීวԽ͍ͯ͠Δܦࡁࣾձʹ͸nछྨͷࡒ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δɻ
͜ͷࣾձ͸ೋͭͷਓʑͷάϧʔϓ N ٴͼO ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯΔɻάϧʔϓ N ͸ࢿຊՈ֊ڃ
ʹଐ͢Δਓʑ͔ΒͳΔू߹Ͱ͋ͬͯɺ೚ҙͷࢿຊՈ N ν ∈ ͸ɺࡒͷॳظොଘϕΫτϧ
n ν
+ ∈ ω R Λࢲతॴ༗͍ͯ͠Δɻ ଞํɺ άϧʔϓO ͸࿑ಇऀ֊ڃʹଐ͢Δਓʑ͔ΒͳΔू߹Ͱ
͋ͬͯɺO ʹଐ͢Δશͯͷ࿑ಇऀͷnछྨͷࡒͷॳظොଘ͸
n
+ ∈ 0R Ͱ͋ͬͯɺແॴ༗Ͱ͋




ν∈ ≡ ∑ ωω Ͱ͋Δɻ 
͜ͷܦࡁࣾձʹ͓͚Δੜ࢈ٕज़ΛҰൠʹɺ ੜ࢈Մೳੑू߹
nn P −−+ ⊆×× RRR Ͱఆٛ
͢Δɻू߹P ͷҰൠతཁૉ͸21 n+ ࣍ݩϕΫτϧ () 0,, P α ≡− − ∈ αα α Ͱ͋ͬͯɺ 0 α + ∈R ͸ 5
ੜ࢈ܭըα ͷԼͰͷ௚઀࿑ಇ౤ೖྔΛද͠ɺ
n
+ ∈ α R ͸ͦͷܭըԼͰͷඇෛͷࡒͷ౤ೖϕΫ
τϧΛද͠ɺ
n
+ ∈ α R ͸ͦͷ݁Ռͱͯ͠ͷࡒͷ࢈ग़ϕΫτϧΛද͢ɻ ·ͨɺˆ
n ≡−∈ αααR Ͱɺ
ੜ࢈ܭըα ͷ਱ߦʹΑͬͯಘΒΕΔ७࢈ग़ϕΫτϧΛද͢ɻੜ࢈Մೳੑू߹P ͸Ұൠʹɺ
nn
−−+ ×× RRR ʹ͓͚Δดತ਴(closed convex-cone)ू߹Ͱ͋Γɺ P ∈ 0 Λຬͨ͢ɻ͞ΒʹҎԼ
ͷ௥ՃతԾఆΛ՝͢ࣄʹ͢Δ:3 
 
A1.  () 0,, P α ∀=− − ∈ αα α   s.t.  0 0 α ≥  &  ≥ α 0, [ 0 0 α > ⇒ > α 0 ]; 
A2. 
n
+ ∀∈ cR ,  () 0,, P α ∃=− − ∈ αα α   s.t.  ˆ ≥ α c; 
A3.  () 0,, P α ∀=− − ∈ αα α ,  () ,
nn




A2.  ͸ɺ͍ΘΏΔ७ੜ࢈Մೳੑ৚݅ͱݴΘΕΔ৚݅ͷҰൠతهड़Ͱ͋ΔɻA3.  ͸ɺ͍ΘΏ
Δࣗ༝Մॲ෼ੑ(free disposal)ͷԾఆΛҙຯ͢Δɻ 
ੜ࢈ٕज़৚݅ʹ௥Ճͯ͠ɺ͍ΘΏΔ࿑ಇऀͷੜଘফඅϕΫτϧ(subsistent 
consumption vector)Λಋೖ͢Δɻશͯͷ࿑ಇऀ͸ 1 ࿑ಇ೔ʹ 1 ୯Ґͷ࿑ಇΛఏڙ͢Δࣄͷ
ରՁͱͯ͠ɺগͳ͘ͱ΋
n
+ ∈ bR ͷফඅࡒϕΫτϧΛߪೖՄೳͳ͚ͩͷ௞ۚऩೖΛඞཁͱ͢
Δɻ
n






͕Ͱ͖ΔɻҎ্ΑΓɺҰͭͷࢿຊओٛܦࡁ(a capitalist economy) ΛϦετ
() () ,; , ;
N NO P
ν
ν∈ b ω Ͱද͢ࣄʹ͢Δɻঘɺ () () { } 0 11 , , PP α =≡∈ = − − αα α α ͱ͍͏ه߸
ΛҎԼɺద࣌ɺ࢖༻͢Δɻ·ͨɺ࿑ಇ౤ೖྔ 1 ୯ҐͷԼͰ७ੜ࢈ՄೳͳࡒϕΫτϧू߹Λɺ 
() () { } 0 ˆ ˆˆ 11 , , :
n PP α =≡∈ ∃ = − − ∈ − ≥ α R αα α α α α  
ͱ͢Δɻ·ͨɺ೚ҙͷू߹ X ʹؔͯ͠ɺ () { } : XX X ′′ ∂≡ ∈ ¬ ∃∈ xx x x   ͱද͢ɻ͞Βʹɺ
                                                  
3  ҎԼͰ͸ɺશͯͷϕΫτϧ () 1,, p x x = x … ٴͼ () 1,,
p
p yy =∈ yR … ʹؔͯ͠ɺ 
ii x y ≥⇔ ≥ xy   () 1, , ip ∀= … ;  >⇔≥ x y x y  &  ≠ xy ;  ii x y ⇔> xy     () 1, , ip ∀= … . 
·ͨɺ () ¬⋅Ͱɺ() ⋅ ͷهड़ͷ൱ఆΛද͢΋ͷͱ͢Δɻྫ͑͹ɺ () ¬≥ xy ͳΒ͹ɺ ≥ x y Ͱ͸ͳ͍ࣄΛҙຯ͢Δɻ͢
ͳΘͪɺ 1, , : ii ip x y ∃= < … Λҙຯ͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ  6
() { } : SX X X ′′ ∂≡ ∈ ¬∈ > xx x x ͱ͍͏ه߸΋࣌ʑɺ༻͍Δɻྫ͑͹ɺ SP ∂ ͸ޮ཰తੜ࢈Մ
ೳੑू߹Ͱ͋Γɺଞํɺ P ∂ ͸ू߹Pͷڥք(boundary)ू߹Ͱ͋Δɻ 
ࢿຊओٛܦࡁ () () ,; , ;
N NO P
ν





+ ∈ pR Λॴ༩ͱͯ͠ɺ߹ཧతܦࡁ׆ಈΛબ୒͢Δ΋
ͷͱ͠Α͏ɻୠ͠ɺp ͸1 n × ܕՁ֨ϕΫτϧͰ͋ͬͯɺͦͷ֤੒෼ 0 j p ≥ ͸ࡒ jͷࢢ৔Ձ֨
Λද͢ɻ·ͨɺ 0 w≥ ͸໊໨௞ۚ཰Λද͢ɻ 
ୈҰʹɺ࿑ಇऀ͸Ձ֨ମܥ͕w≥pb Λຬͨ͢ݶΓɺࢿຊՈʹޏ༻͞Εͯ 1 ೔ 1 ୯
Ґ࿑ಇΛఏڙ͢ΔࣄΛ๬Ήɻ ٯʹw<pb ͳΒ͹ɺ ͍ͣΕͷ࿑ಇऀ΋࿑ಇࢢ৔͔Βఫୀ͢Δɻ
ͭ·Γɺ ΋͸΍ 1 ೔ 1 ୯Ґ࿑ಇΛఏڙ͠Α͏ͱ͸ߟ͑ͳ͍ɻ ͜ͷϞσϧͰ͸୯७ԽͷͨΊɺ
࿑ಇऀͷফඅબ୒ͷଟ༷ੑ͸ଘࡏ͠ͳ͍΋ͷͱԾఆ͢Δɻ͢ͳΘͪɺશͯͷ࿑ಇऀ͸༧ࢉ
੍໿wq = pb Λຬͨ͢ফඅࡒϕΫτϧqb Λফඅબ୒͢ΔͱԾఆ͍ͯ͠Δɻ 





+ ∈ pR ͷԼ,
ҎԼͷ༷ͳ༧ࢉ੍໿Լͷར५࠷େԽ໰୊(P1)  
                        () 0 ,, max
P
νν ν ν α =− − ∈ αα α   () 0 w
ν νν α −+ pα pα                     ( P 1 )  
s.t. 
ν ν ≤ pα pω  ( resp.  0 w
ν νν α +≤ pα pω ),4 
ͷղͱͳΔΑ͏ͳੜ࢈ܭը () 0,, P
νν ν ν α =− − ∈ αα α Λબ୒͢Δɻ Ձ֨ମܥ() ,w p ͷԼͰͷ໰୊
(P1)ͷղͷू߹Λɺ () ,w
ν p A Ͱද͢ࣄͱ͢Δɻ͜ͷϞσϧͰ͸୯७ԽͷͨΊɺࢿຊՈ͸໰
୊(P1)Λղ݁͘Ռͱͯ֫͠ಘͨ͠ར५ऩೖ͸શͯདྷظͷੜ࢈׆ಈͷͨΊͷࢿຊࡒετοΫ
ͷ஝ੵࢿۚʹඅ΍͞ΕΔ΋ͷͱԾఆ͢Δɻ͢ͳΘͪɺࢿຊՈͷফඅબ୒໰୊͸ࣺ৅͢Δɻ 
  ҎԼͰ͸ࡒͷࢢ৔Ձ֨ϕΫτϧ͸શͯɺ 1 = pb ͱͳΔΑ͏ʹج४Խ͞Ε͍ͯΔ΋ͷ
ͱ͢ΔɻҎ্ͷઃఆͷԼɺ͜ͷܦࡁʹ͓͚Δۉߧղͷ 1 ͭ͸ҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͞ΕΔ: 
 
ఆٛ 1. [Roemer (1980; 1981)]: ೚ҙͷࢿຊओٛܦࡁ () () ,; , ;
N NO P
ν





+ ∈× p α R ͕Ұͭͷ࠶ੜ࢈Մೳղ (a reproducible solution) (RS)ͱݺ͹ΕΔ
                                                  
4  ͜͜Ͱͷ໰୊(P1)͸௞ۚޙ෷੍͍౓ΛԾఆ͍ͯ͠Δ͕ɺ͜ͷ੍໿৚݅ͷ(resp. )಺ͷෆ౳ࣜ͸ɺ௞ۚલ෷੍͍౓ͷ৔߹
ͷɺࢿຊ੍໿ࣜΛҙຯ͢Δɻ  7
ͷ͸ɺͦΕ͕ҎԼͷ৚݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺͦͷͱ͖ͷΈͰ͋Δ: 
(a)  N ν ∀∈ ,  () ,w
νν ∈ α p A ,  ୠ͠ N
ν
ν∈ ≡ ∑ αα ç (ར५࠷େԽ৚݅) ; 
(b)  0 ˆ α ≥ α b,  ୠ͠ () 0,, P α =− − ∈ αα α  &  ˆ =− ααα ç (࠶ੜ࢈Մೳ৚݅) ; 
(c)  w =pbç (ੜଘ௞ۚۉߧ৚݅) ; & 
(d)  ≤ αω  (resp.  0 α +≤ α b ω ) (ࣾձత࣮ߦՄೳੑ৚݅). 
 
ఆٛ 2.1.ͷ 4 ͭͷ৚݅ͷ͏ͪɺ(a)͸࠶ੜ࢈ՄೳղͰͷࢢ৔Ձ֨ମܥͷԼͰɺશͯͷࢿຊՈ
͸൴Βͷॴ༗͢Δࢿຊࡒͷ՟ฎՁ஋ֹʹΑͬͯنఆ͞Εͨ༧ࢉͷ੍໿಺Ͱར५࠷େԽੜ࢈
ܭըΛ਱ߦ͍ͯ͠ΔࣄΛҙຯ͢Δɻ ৚݅(d)͸ɺ ࣾձ૯ମͱͯ͠ොଘ͢Δ૯ࢿຊࡒොଘྔω ͷ
ൣғ಺Ͱੜ࢈׆ಈΛߦ͍ͬͯΔࣄΛҙຯ͢Δɻ͜Ε͸͜ͷܦࡁϞσϧʹ҉໧ཫʹ࣌ؒతߏ
଄Λಋೖ͍ͯ͠ΔࣄΛҙຯ͍ͯ͠Δɻ5ç ͜͜Ͱ͸جຊతʹ௞ۚޙ෷੍͍౓ʹରԠͨ͠૯ࢿ
ຊ੍໿৚݅Λجຊͱ͍ͯ͠Δ͕ɺ (resp.)಺ͷ΋͏ 1 ͭͷෆ౳ࣜ͸௞ۚલ෷੍͍౓ʹରԠͨ͠
૯ࢿຊ੍໿৚݅Λද͍ͯ͠Δɻ ৚݅(c)͸࿑ಇࢢ৔ʹ͓͚Δۉߧ৚݅Λද͍ͯ͠Δɻ w =pbͱ








  ࢿຊओٛܦࡁ () () () ,, ,; , ; ABL N NO P
ν




ఆٛ 2. [von Neumann (1945)]: ೚ҙͷࢿຊओٛܦࡁ () () () ,, ,; , ; ABL N NO P
ν





+ ∈× p α R ͕Ұͭͷۉ੪੒௕ղ(balanced growth solution) (BGS)ͱݺ
͹ΕΔͷ͸ɺ͋Δ࣮਺ 1 π >− ͕ଘࡏͯ͠ɺͦΕ͕ҎԼͷ৚݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺͦͷͱ͖ͷΈ
Ͱ͋Δ: 
                                                  
5  ͜ͷҙຯʹ͍ͭͯͷৄࡉͳઆ໌͸ɺ٢ݪ(2008)ͷ 2 ষ 2.1 અΛࢀরͷࣄɻ 
6  ͜ͷҙຯʹ͍ͭͯͷৄࡉͳઆ໌͸ɺ٢ݪ(2008)ͷ 2 ষ 2.1 અΛࢀরͷࣄɻ 
7  ͜ͷҙຯʹ͍ͭͯͷৄࡉͳઆ໌͸ɺ٢ݪ(2008)ͷ 2 ষ 2.1 અΛࢀরͷࣄɻ  8
(a)  () 0,, P α ∀− − ∈ αα ,  [ ] 0 (1 ) w πα ≤+ + pα pα ; 
(b)  () ()
** *
0 1 πα ≥+ + αα b ;  
(c)  w =pbç (ੜଘ௞ۚۉߧ৚݅); 
(d)  () ()
** *
0 1 w πα =+ + pα pα ; & 
(e) 








  ্ه 2 ͭͷۉߧղͷ͏ͪɺ࠶ੜ࢈Մೳղ͸͍ΘΏΔϫϧϥγΞϯڝ૪ۉߧղͷϦ
ϑΝΠϯϝϯτͱͯ͠ղऍͰ͖Δ9ͷͰɺͦΕΛࢢ৔ͷڝ૪ϝΧχζϜͷ࡞ಈͷؼ݁ͱͯ͠
ཧղ͢Δࣄʹࠔ೉͸ແ͍ɻଞํɺۉ੪੒௕ղʹ͓͍ͯɺͦΕ͕ࢢ৔ͷڝ૪ϝΧχζϜͷؼ
݁Λද͢ͱղऍ͞Ε͖ͯͨͷ͸ɺ ۉ౳ར५཰π ͷ੒ཱͱ͍͏৚݅10Ώ͑Ͱ͋ͬͨɻ ͢ͳΘͪɺ
ࢿຊͷ෦໳ؒҠಈ͕Մೳͳ௕ظʹ͓͚Δࢢ৔ͷڝ૪ۉߧͰ͸ɺ͜ΕҎ্ͷࢿຊҠಈͷى͜












                                                  
8  ϑΥϯŋϊΠϚϯܦࡁମܥʹ͓͚Δۉ੪੒௕ղͷ֤৚݅ͷҙຯʹ͍ͭͯɺΑΓৄࡉʹల։ͨ͠จݙͱͯ͠ɺMorishima 
(1969)Λڍ͛Δࣄ͕Ͱ͖Δɻ 




10  ྫ͑͹ɺMorishima (1960), p. 132 Λࢀরͷࣄɻ  9
Ϛϯੜ࢈ମܥҰൠʹ͓͍֦ͯுͰ͖ΔͰ͋Ζ͏͔ʁ 
  ҎԼͰ͸զʑ͸ɺۉ੪੒௕ղͷू߹ͷதʹগͳ͘ͱ΋ 1 ͭ͸࠶ੜ࢈ՄೳղͱͳΔ
΋ͷ͕ଘࡏ͢ΔࣄΛࣔ͢ɻ11͔͠͠ͳ͕Βɺશͯͷۉ੪੒௕ղ͕ৗʹ࠶ੜ࢈ՄೳղͰ͋Δͱ
͸ݶΒͣɺैͬͯɺલऀΛޙऀͷϦϑΝΠϯϝϯτͱҰൠʹղऍ͢Δࣄ͸ग़དྷͳ͍ࣄ΋ࣔ
͢ɻͦͷ४උͱͯ͠ɺ () () { }
2
00 ,, ,
n PP αα + ≡+ ∈ − − ∈ α b α R αα   ͱ͢Δɻͦͷͱ͖ɺ 
 
ϨϯϚ  1 (Karin (1959)):ç   ೚ҙͷࢿຊओٛܦࡁ () () ,; , ;
N NO P
ν
ν∈ b ω ʹରͯ͠ɺ 
(i).  ()
** *
0 , P α ∃+ ∈ α b α   ,  1 π ∃> − , s. t.  () ()
** *
0 1 πα =+ + αα b ; 
(ii).  { } \
n
+ ∃∈ pR 0  s.  t.  () 0 , P α ∀+ ∈ α b α   ,  () () 0 1 πα ≤+ + pα p α b . 
 
ূ໌: (i)ʹ͍ͭͯɻू߹P ͷԾఆΑΓɺू߹P   ΋ดತ਴Ͱ͋Δɻ͜͜ͰҎԼͷΑ͏ͳू߹Λ
৽ͨʹఆٛ͢Δ: 
() () { } 00 0 1, 1 PP αα α =≡ + ∈ = α b α    . 
ू߹ () 0 1 P α =   ͸ತ͔ͭίϯύΫτͰ͋Δɻ͞ΒʹҎԼͷू߹Λఆٛ͢Δ: 
() () ( ) () () { } 00 0 0 1,1 0 : 1 BP P g g αα α α =≡ + ∈ =∃ ≥ =+ + α b αα α b    . 
͜͜ͰɺA2.ΑΓɺ −= ααb ͱͳΔΑ͏ͳ() ( ) 00 ,, 1 P αα −− ∈ = αα ͕ඞͣଘࡏ͢Δɻ͜Ε͸ɺ
0 g = ʹؔͯ͠ɺ () () 0 1 g α =+ + αα b ͕੒ΓཱͭࣄΛҙຯ͢ΔͷͰɺ () 0 1 BP α =   ͸ඇۭͰ͋
Δɻ·ͨɺ () 0 1 BP α =   ͸ίϯύΫτͰ͋ΔɻΑͬͯɺ͜ͷू߹ͷதͰɺରԠ͢Δ g ͕࠷େ
஋ͱͳΔΑ͏ͳ() ()
** *
00 ,1 BP αα +∈ = α b α   ͕ଘࡏ͢Δɻ͜ͷ g ͷ࠷େ஋Λπ ͱ͢Δɻ 
(ii)ʹ͍ͭͯɻ(i)ͷূ໌ͰఆΊͨπ Λ༻͍ͯɺҎԼͷΑ͏ͳू߹Λఆٛ͢Δ: 
() () () () ( ) { } 00 0 0 1; 1 , 1
n PP απ π α α α =≡ − + +∈ + ∈ = αα bRα b α      . 
͜͜Ͱ () () ()
** *
00 11 ; P πα α π −+ + ∈ ∂ = αα b     Ͱ͋ΔࣄΛࣔ͢ɻԾʹͦ͏Ͱͳ͍ͱ͢Δͱɺ͋
Δద౰ͳ() ( ) 00 ,1 P αα ′′′ +∈ = α b α   ͕ଘࡏͯ͠ɺ 
() () () ()
** *
00 11 πα πα ′′ ′ −+ + −+ + αα b αα b    
                                                  
11  ຊઅͷҎԼͷٞ࿦Ͱ͸ɺ௞ۚલ෷੍͍ͷԼͰͷ࠶ੜ࢈ՄೳղΛߟ͑Δɻ  10
ͱͳΔɻ ͜ͷͱ͖ɺ A3.ΑΓɺ ֤ࡒi ͝ͱʹɺ ద౰ͳ() ()
() () ()
00 ,1
ii i P αα +∈ = α b α   ͕ଘࡏͯ͠ɺ 
() () () ()
() () () * * *
00 11





ii i α + α b α ͷద౰ͳತ
݁߹ʹΑͬͯɺϕΫτϧ() ( ) 00 ,1 P αα ′′ ′′ ′′ +∈ = α b α   Λ࡞Γग़͢͜ͱ͕ग़དྷɺͦͷͱ͖ɺ 
ππ ′′ ∃> , s.t.  () () 0 1 πα ′′ ′′ ′′ ′′ =+ + αα b  
ͱग़དྷΔɻ͜Ε͸π ͷఆٛʹໃ६͢ΔɻΑͬͯɺ () () ()
** *
00 11 ; P πα α π −+ + ∈ ∂ = αα b     Ͱ͋
ΔɻҎ্ΑΓɺತू߹ʹؔ͢Δࢧ࣋௒ฏ໘ఆཧΑΓɺ 
{ } \
n ∃∈ pR 0 , 
   s.  t.  () ( ) 00 ,1 P αα ∀+ ∈ = α b α   ,  () () () ()
** *
00 11 πα π α ⎡⎤ ⎡ ⎤ −+ + ≥ −+ + ⎣ ⎦ ⎣⎦ p αα bp αα b ,  (1) 
͕੒Γཱͭɻ ͜͜Ͱ೚ҙͷࡒi ʹؔͯ͠ɺ ϕΫτϧ
i > ε 0͸ͦͷୈi ੒෼ͷΈ͕͋Δे෼ʹখ
͞ͳਖ਼਺ 0 ε > Ͱ͋ͬͯɺͦͷଞͷ੒෼͸શͯ0Ͱ͋ΔΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Δͱ͠Α͏ɻࠓɺ্
هͷඇθϩՁ֨ϕΫτϧp ͷୈi ੒෼͕ෛ਺Ͱ͋Δͱ͠Α͏ɻ ͱ͜ΖͰɺ े෼ʹখ͞ͳ




i P αα +− ∈ = α b αε   Ͱ͋Δࣄ͕ A3.ΑΓै͏ɻ͜ͷͱ͖ɺ৚݅(1)ٴͼɺ
() ()
** *
0 1 πα ⎡⎤ −+ + = ⎣⎦ αα b0 Ͱ͋ΔࣄΑΓɺ 
() () () ()
** * * * *
00 11
i πα πα ⎡⎤ ⎡ ⎤ −+ + =≥ −−+ + ⎣⎦ ⎣ ⎦ p αα b0 p αε α b . 
͔͠͠ɺ͜Ε͸ϕΫτϧp ͷୈi ੒෼͕ෛͰ͋Δࣄʹໃ६͢Δɻ͔ͯ͘͠ɺ { } \
n
+ ∈ pR 0 Ͱ͋
Δɻ ࠷ޙʹP   ͕਴Ͱ͋ΔࣄΑΓɺ (1)ࣜ͸(ii)ͷ੒ཱΛҙຯ͢Δɻ                     Q.E.D. 
 
ఆཧ 1:  ೚ҙͷ () ,; , NO Pb ʹؔͯ͠ɺద੾ͳ૯ࢿຊࡒετοΫͷॳظොଘ
n
+ ∈ ω R ͷԼͰɺ
࠶ੜ࢈ՄೳղͱͳΔΑ͏ͳۉ੪੒௕ղ͕ଘࡏ͢Δɻ 
 
ূ໌:  ϨϯϚ̍Ͱࣔ͞Εͨ , p
*,π α ʹج͍ͮͯఆٛ͞ΕΔϓϩϑΟʔϧ () ()
* ,1 , ,π p α ͸ۉ੪
੒௕ղͰ͋ΔࣄΛ֬ೝͰ͖Δɻ͜͜Ͱɺ
n
+ ∈ ω R Λ
**
0 α ≡+ ωα bͱఆΊΔɻ·ͨɺp Λ 1 = pb 11
Λຬͨ͢Α͏ʹج४Խ͢Δɻͦͷͱ͖ɺҎԼͷ໰୊Λߟ͑Δ: 




0 α ≡+ ωα bͱͳΔ
Α͏ͳ೚ҙͷࢿຊओٛܦࡁ () () ,; , ;
N NO P
ν
ν∈ b ω ʹ͓͍ͯɺ () ()
* ,1 , p α ͕࠶ੜ࢈Մೳղͱͳ












ΠϚϯੜ࢈ٕज़ମܥ() ,, ABL Λߟ͑Δɻ͜͜Ͱ A͸nm × ܕඇෛͷ౤ೖߦྻͰ͋ͬͯɺͦͷ
֤੒෼ 0 ij a ≥ ͸ɺୈ j޻ఔͷ 1 ୯Ґૢۀਫ४ʹඞཁͳࡒi ͷ౤ೖྔΛҙຯ͢Δɻ·ͨɺB ͸
nm × ܕඇෛͷ࢈ग़ߦྻͰ͋ͬͯɺͦͷ֤੒෼ 0 ij b ≥ ͸ɺୈ j޻ఔͷ 1 ୯Ґૢۀਫ४ͰՄೳ
ͳࡒi ͷ࢈ग़ྔΛҙຯ͢Δɻ ଞํɺ ௚઀࿑ಇ౤ೖϕΫτϧͰ͋Δ L͸1 m × ܕඇෛߦϕΫτϧ
Ͱ͋ͬͯɺͦͷ֤੒෼ 0 j L ≥ ͸ɺୈ j޻ఔͷ 1 ୯Ґૢۀਫ४౰ͨΓʹඞཁͳ௚઀࿑ಇ౤ೖྔ
Λҙຯ͢Δɻ͜ͷ() ,, ABL ʹରԠ͢Δੜ࢈Մೳੑू߹͸ 
() () () () { } 0 0 ,, ,, : , , ,,
nn m
ABL PL A B αα −−+ + ≡− − ∈ × × ∃ ∈ − − ≥ − − αα RRRx R x x x αα  
Ͱ༩͑ΒΕΔɻ͜ͷ () ,, A BL P ͸
nn





































⎢ ⎥ = ⎢ ⎥







⎢ ⎥ = ⎢ ⎥







⎢ ⎥ = ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎣ ⎦
x  
ͱ͢Δɻͦͷͱ͖ɺ͜ͷܦࡁ؀ڥʹ͓͚Δۉ੪੒௕ղͷू߹͸ 
() ,, π ∈ px { } { } {} ()
2 1
1 3 01 p ∈Δ ≤ ≤ × × px  
ͱͳΔɻ͜͜Ͱ 1 0 p = Ͱ͋Ε͹ɺ [ ] () 1,1,1 BA L −− = p Ͱ͋ΔͷͰɺ




⎡ ⎤ ′= ⎢ ⎥
⎣ ⎦
ω ͷԼͰɺۉ੪੒௕ղ() ( ) ()
2 ,, 0 , 1 , , 1 π = px x ͸
࠶ੜ࢈ՄೳղͱͳΔɻ࣍ʹɺ 1
1 3 0 p <≤ Ͱ͋Ε͹ɺ [ ] () 21 1 ,1 , 21 BA L pp p −− = + + p ͱͳΓɺ
͜ͷͱ͖ɺୈ 3 ੜ࢈޻ఔ
3 x ͕།Ұͷར५࠷େԽղͰ͋Δɻैͬͯɺ 1
1 3 0 p <≤ ͷͱ͖ͷۉ੪
੒௕ղ͸ɺ૯ࢿຊετοΫ ′ ω ͷԼͰ͋ͬͯ΋ɺ࠶ੜ࢈Մೳղʹ͸ͳΒͳ͍ɻଞํɺ૯ࢿຊ
ετοΫω ͷԼͰͷ࠶ੜ࢈Մೳղͷू߹͸ɺ 
{ } { } () { } { } ()
33
11 00 pp ∈Δ ≠ × ∪ ∈Δ = × px px  







3.  ϚϧΫεͷجຊఆཧͷزԿతূ໌ 
ຊষͰ͸ɺ2 ࡒ 2 ੜ࢈෦໳ͷϨΦϯνΣϑੜ࢈ମܥϞσϧͷ૝ఆͷԼͰɺϚϧΫε
ͷجຊఆཧͷݫີͳزԿతূ໌Λ༩͑ΔɻϑΥϯŋϊΠϚϯੜ࢈ମܥͷಛघέʔεͱͯ͠ɺ
ϨΦϯνΣϑੜ࢈ٕज़ମܥ() ,, AIL Λߟ͑Δɻ͜͜Ͱ౤ೖߦྻ A͸nn × ܕඇෛਖ਼ํߦྻͰ
͋Γɺ ࢈ग़ߦྻI ͸nn × ܕ୯ҐߦྻͰ͋Δɻ ͜ͷϨΦϯνΣϑੜ࢈ମܥ() ,, AIL ʹ͓͍ͯ͸ɺ
Ұൠతͳดತ਴ͷੜ࢈Մೳੑू߹ʹؔ͢ΔԾఆ A1 ͱ A2 ͕ҎԼͷ༷ʹɺ؆୯Խ͞ΕΔ: 
A1’.  L 0   ; 
A2’. 
n
+ ∀∈ cR , 
n
+ ∃∈ xR  s.t.  A −≥ xx c . 
ୠ͠
n
+ ∈ xR ͸ 1 n× ܕྻϕΫτϧͰ͋ͬͯɺͦͷ֤੒෼ 0 i x ≥ ͸ࡒi ͷૈੜ࢈׆ಈਫ४Λද͢ɻ  
  ຊষͷҎԼͷٞ࿦Ͱ͸ɺ 2 n = ͱԾఆ͢Δɻ ͦͷͱ͖ɺ ७ੜ࢈Մೳੑ৚݅ A2’͸ɺ 22 ×
                                                  
12  ΋ͪΖΜͦͷ৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɺNikaido (1983)ΑΓɺґવͱͯ͜͠ͷ࠶ੜ࢈ՄೳղͰ΋͋Δۉ੪੒௕ղͷಈֶత҆ఆ
ੑ͸ɺҰൠʹอূ͞Εͳ͍ɻ  13
ܕ౤ೖ࢈ग़ߦྻͷ૝ఆͷԼɺҎԼͷΑ͏ʹਤࣔ͞ΕΔ: 
ʲਤ 1 ૠೖʳ 
্هͷਤ 1 Ͱ͸ɺࡒ 1 ͷ 1 ୯Ґૈ࢈ग़ͷͨΊʹɺ 11 0 a ≥ ͷࡒ 1 ͱ 21 0 a > ͷࡒ 2 ͷ౤ೖ͕ඞ












⎢ ⎥ − ⎣ ⎦
͚ͩͷ७࢈ग़
ϕΫτϧΛੜ࢈͢ΔࣄΛද͍ͯ͠Δɻಉ༷ʹɺࡒ 2 ͷ 1 ୯Ґૈ࢈ग़ͷͨΊʹɺ 12 0 a > ͷࡒ














͚ͩͷ७࢈ग़ϕΫτϧΛੜ࢈͢Δɻ͞Βʹɺਤ 1 ͸ɺ࢈ग़׆ಈ 1 e ͱ࢈ग़׆ಈ 2 e
ͷద੾ͳ 1 ࣍݁߹ʹΑͬͯಘΒΕΔ࢈ग़׆ಈ () 12 1 tt =+ − xe e  ( ୠ͠01 t ≤≤)ͷద౰ͳεΧ






2 q ++ ∈ bRʹରͯ͠ɺͦΕΛ७࢈ग़Մೳͱ͢ΔΑ͏ͳ
࢈ग़׆ಈ
2 q ++ ′ ∈ xR͕ଘࡏ͢ΔࣄΛ֬ೝͰ͖Δɻ 
  ҎԼͰ͸ɺ౤ೖ࢈ग़ߦྻ A͸෼ղෆՄೳͰ͋ΔͱԾఆ͢Δɻͦͷͱ͖࠶ੜ࢈Մೳ
ղʹ͓͚ΔՁ֨ମܥ͸ɺϨΦϯνΣϑੜ࢈ମܥ() ,, AIL ʹؔ͢ΔԾఆ A1’ͱ A2’ΑΓɺϖϩ
ϯ=ϑϩϕχ΢εఆཧʹΑͬͯอূ͞ΕΔ།Ұͷݻ༗ϕΫτϧʹΑͬͯಛ௃෇͚ΒΕΔɻ͢
ͳΘͪɺϖϩϯ=ϑϩϕχ΢εఆཧΑΓɺ͋Δਖ਼ϕΫτϧ
* p ͱਖ਼ͷεΧϥʔπ ʹؔͯ͠ɺ 
                                 ()
** 1 A L π =+ + pp ççççççççççççççç(2) 
͕੒Γཱͭɻ͜͜Ͱద౰ͳ 2 ͭͷਖ਼ͷεΧϥʔɺ 1 0 x > ٴͼ 2 0 x > ΛऔΔࣄʹΑͬͯɺ 
                           
** **
11 1 22 2 pA x pA x ⎡⎤ ⎡⎤ −= − ⎣⎦ ⎣⎦ pp ççççççççççççç(3) 
ͱग़དྷΔɻ͢Δͱ͜ͷͱ͖ɺ೚ҙͷ [ ] 0,1 λ∈ ʹؔͯ͠ɺ 
()
** ** ** **
11 22 1 1 1 2 2 2 1 A xA x p A x p A x λλ ⎡⎤ ⎡⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ − +− − =− =− ⎣⎦ ⎣⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ pp e pp e p p  
͕੒Γཱͭɻ͜ͷ೚ҙͷλ ʹରͯ͠ɺద౰ʹ 0 μ > ΛબͿࣄͰɺ 
                            () 11 1 2 2 2 11 Lx L x μλ λ +− = ⎡⎤ ⎣⎦ ee ççççççççççççç(4) 
ͱग़དྷΔɻͱ͜ΖͰɺ 
() ( ) { }
2 ˆ 1: 1 PL I A L + =≡ − ∃ ∈ ≤ xx x R x  &  () ( ) { }










′ ≡ ⎢⎥ − ⎣⎦
x ʹରԠ͢Δ७࢈ग़෺() IA′ − x ΋ () ˆ 1 PL= x ʹଐ͢Δɻ ࠓɺ
࿑ಇऀͷ 1 ೔࿑ಇ౰ͨΓڙڅ͢ΔͨΊʹ࠷௿ݶඞཁͳফඅࡒϕΫτϧ͸ਖ਼ϕΫτϧb Ͱ͋
ͬͯɺ͔ͭɺ () ˆ 1 PL ∈= bx Ͱ͋Δͱ͠Α͏ɻͦͷͱ͖ɺద౰ͳ [ ]
* 0,1 λ ∈ ٴͼ














                     () ( )
* ˆ 1 IA P L −∈ ∂= xx   ˍ  ()




11 1 x μ ′ ≡ ee ͔ͭɺ
*
22 2 x μ ′ ≡ ee ͱɺ ͦΕͧΕͷࡒͷ୯Ґม׵Λߦ͏ͱ͠Α͏ɻ
ͦͷ্Ͱɺ() 1 IA′ − e ͱ() 2 IA′ − e Λఆٛ͢Δɻ͜Ε͸ͦΕͧΕͷࡒͷ 1 ୯Ґ౰ͨΓે࢈ग़׆
ಈͷ݁Ռͱͯ͠ಘΒΕΔ७࢈ग़ϕΫτϧͱɺվΊͯղऍ͞ΕΔɻ͜͜Ͱɺ 
( ) () [] () { } 12 1 2 ˆ ,0 , 1 : 1 PI A λλ λ ′′ ′ ′ ∂≡ − ∃ ∈ = + − ee x x e e  
ͱఆٛ͢Δɻ͢ΔͱఆٛΑΓɺ() ( )
*
12 ˆ , IA P′′ −∈ ∂ xe e Ͱ͋Δɻ·ͨɺ(3)ࣜΑΓɺϕΫτϧ
* p
Λࢧ࣋ϕΫτϧͱ͢Δ௒ฏ໘ () () { }
** 2* * * , HI A ≡∈ = − px y Rp y p x ʹؔͯ͠ɺ 
( ) ()
**
12 ˆ ,, PH ′′ ∂⊂ ee px 
Ͱ͋Δɻ׵ݴ͢Ε͹ɺू߹ ( ) 12 ˆ , P ′′ ∂ ee ʹଐ͢Δશͯͷ७࢈ग़ϕΫτϧ͸ɺՁ֨ϕΫτϧ
* p ʹ
ΑΔͦͷՁ஋ධՁֹ͕ ()
** IA − px ʹ౳͘͠ͳΔɻ 
  ͱ͜ΖͰɺૈ࢈ग़ϕΫτϧ
* x ͷ࣮ߦʹΑͬͯɺ1 ࿑ಇ೔͕౤Լ͞ΕΔͷͰɺՁ֨ϕ
Ϋτϧ
* p ͷԼͰɺ͜ͷͱ͖ɺར५ྔ͸ 
                                ()
** IA ⎡ ⎤ −− ⎣ ⎦ px b çççççççççç           ( 6 )  
Ͱද͞ΕΔɻ ͭ·ΓചΓ্͛ऩೖ ()
** IA − px ͱ௞ۚίετ
* pbͷࠩͰར५ͷେ͖͕͞ද͞Ε
Δɻ ͜Ε͸ͦΕͧΕ௚ઢ ()
** IA − px ͱ௚ઢ




                                  
** * A A = pxpx                                  ( 7 )  
ͱͳΔΑ͏ͳ͍͔ͳΔඇෛͷੜ࢈׆ಈϕΫτϧxΛ༻͍ͨ৔߹ʹ͓͍ͯ΋ಘΔ͜ͱ͕Մೳ
Ͱ͋Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ(7)Λຬͨ͢Α͏ͳϕΫτϧxʹରԠ͢Δ࿑ಇ౤ೖྔ Lx͕ৗʹ 1 ʹ
౳͘͠ͳΔࣄ͸ɺ࢈ۀ෦໳ 1 ͱ෦໳ 2 ͷࢿຊ-࿑ಇൺ཰͕౳͍͠Α͏ͳಛघͳέʔεΛআ͍
ͯɺҰൠʹ͸੒Γཱͨͳ͍ɻ࢈ۀ෦໳ 1 ͱ෦໳ 2 ͷࢿຊ-࿑ಇൺ཰͕౳͘͠ͳ͍৔߹ɺू߹ 15
( ) 12 ˆ , P ′′ ∂ ee ͱू߹ () ˆ 1 PL ∂= x ͱ͸།Ұɺ()
* IA − x ͷΈΛڞ௨ͷཁૉͱͯ࣋ͭ͠ɻ͢ͳΘͪ: 
                           () { } ( ) ()
*
12 ˆˆ ,1 IA P P L ′′ −= ∂ ∩ ∂ = xe e x .ç   çççççççç(8) 
  ͍ͣΕʹͤΑɺ೚ҙͷ
* 1 η ≥ ʹؔͯ͠
** A η = x ω ͱͳΔΑ͏ͳ૯ࢿຊετοΫωͷ
ԼͰɺϖΞ()
** * , px ͸࠶ੜ࢈ՄೳղʹͳΔ(ୠ͠ɺ
** * * η ≡ xx )ɻͦͷࣄʹ͍ͭͯ֬ೝ͠Α͏ɻ  
(8)ࣜΑΓɺ ()
** * L η η = x ɺ͢ͳΘͪɺ
* η ͸͜ͷܦࡁʹ͓͚Δ૯ޏ༻࿑ಇྔΛද͍ͯ͠Δɻ
·ͨ(5)ࣜΑΓɺ ()
** ** ** AL −≥ xx x b Ͱ͋ΔͷͰɺఆٛ 1(b)͕੒Γཱͭɻ(2)ΑΓɺఆٛ 1(c)





ν∈ ω Ͱ͋Δͱ͠Α͏ɻୠ͠ɺ೚ҙͷ N ν ∈ ʹؔͯ͠
2 ν
++ ∈ ω R Ͱ
͋Γɺ ͔ͭɺ N
ν
ν∈ ≡ ∑ ωω Ͱ͋ΔɻωͷఆٛΑΓɺ
** * * A = px p ωͱͳΔɻ ैͬͯɺ ೚ҙͷ N ν ∈
ʹؔͯ͠ɺద౰ͳ෼ׂ () 0,1
ν θ ∈ ͕ଘࡏͯ͠ɺ
** ** νν θ = xx ͔ͭ
** * * A
ν ν = px p ω ͕੒ཱ͢Δɻ
͜ͷͱ͖ɺՁ֨
* p ʹؔ͢Δੑ࣭(2)ࣜΑΓɺ೚ҙͷ N ν ∈ ʹؔͯ͠ɺ ()
** *,1
νν ∈ xA p Ͱ͋Δɻ
͔ͯ͘͠ఆٛ 1(a)͕ै͏ɻҎ্ΑΓɺϖΞ()
** * , px ͸࠶ੜ࢈ՄೳղͰ͋Δɻ͜͜Ͱ೚ҙͷ࣮
਺
* 1 η ≥ Λ
* 1 η = ʹؔͯ͠औΕ͹ɺϖΞ()
** , px͸ɺ
* A = x ωͱͳΔΑ͏ͳ૯ࢿຊετοΫω
ͷԼͰɺ࠶ੜ࢈ՄೳղͱͳΔɻ 
  Ҏ্ͷΑ͏ʹͯ͠ಘΒΕͨ࠶ੜ࢈Մೳղ()
** , pxΛਤࣔͨ͠ͷ͕ɺਤ 2 Ͱ͋Δ  ɻୠ
͠ɺਤ 2 ʹ͓͍ͯɺ
** ˆ A ≡− α xx Ͱ͋Δɻ·ͨɺ 11 A ′ ≡ ae ͔ͭ 22 A ′ ≡ ae Ͱ͋Δɻ 
ʲਤ 2 ૠೖʳ 
ਤ 2 ͕༷ࣔ͢ʹɺՁ֨
* p ͸ฏ໘ ( ) 12 ˆ , P ′′ ∂ ee ͷ๏ઢϕΫτϧͰ͋Γɺ(7)ࣜΑΓ఺α ͸ฏ໘
( ) 12 ˆ , P ′′ ∂ ee ͱฏ໘ () ˆ 1 PL ∂= x ͷަ্ࠩʹҐஔ͢Δɻୠ͠ɺฏ໘ ( ) 12 ˆ , P ′′ ∂ ee ͸ϕΫτϧ





*,1 p ͷͱ͖ɺϕΫτϧα Λ७࢈ग़͢ΔΑ͏ͳܦࡁ׆ಈʹΑͬͯಘΒΕΔར
५͸ɺू߹ ( ) 12 ˆ , P ′′ ∂ ee ͱ࿑ಇऀͷ༧ࢉू߹ͦΕͧΕΛද̎ͭ͢ͷฏ໘ͷରԠ͢Δ 2 ͭͷ b-
੾ยؒͷࠩʹΑͬͯɺͦͷେ͖͕͞දݱ͞ΕΔɻ 
  ࣍ʹ৿ౢܕͷ࿑ಇՁ஋Λఆٛ͠Α͏ɻ 
 
ఆٛ 3.  [Morishima (1974)]:  ೚ҙͷඇෛࡒϕΫτϧ
n
+ ∈ cR ͷ࿑ಇՁ஋(labor value of c)
͸ҎԼͷΑ͏ʹ༩͑ΒΕΔ: 
() () { } 00 .. m i n , , : lv P αα ≡∃ − − ∈ − ≥ c αα α α c . 
 
ಉ༷ʹͯ͠ɺࠓɺ࿑ಇऀͷ࣮࣭௞ۚϕΫτϧb ͷ࿑ಇՁ஋Λ () .. lv b ʹΑͬͯఆٛͰ͖Δɻ͜
Ε͸ɺ ࿑ಇྗͷ࠶ੜ࢈ͷҝʹ࠷௿ݶඞཁͳࡒϕΫτϧb ͷੜ࢈ͷҝͷࣾձతඞཁ࿑ಇྔͰ͋
Γɺ࿑ಇऀͷ 1 ೔ 1 ୯Ґ࿑ಇͷதͷඞཁ࿑ಇ࣌ؒʹ૬౰͢Δ෦෼Λߏ੒͢Δɻैͬͯɺ࿑
ಇࡡऔ཰͸ɺ৒༨࿑ಇ࣌ؒΛඞཁ࿑ಇ࣌ؒͰআͨ͠஋ͱͯ͠ɺҎԼͷ༷ʹఆٛ͞ΕΔ: 
 


















ఆཧ 2.  [Okishio (1963)] (Fundamental Marxian Theorem; FMT): ೚ҙͷࢿຊओٛܦࡁ
() () () ,, ,; , ; AIL N NO P
ν
ν∈ b ω ʹ͓͍ͯɺ೚ҙͷ࠶ੜ࢈Մೳղ()
** , px͕ਖ਼ͷར५Λ൐͏ҝͷඞ
ཁे෼৚݅͸ () 0 e > b Ͱ͋Δɻ 
 
ূ໌:ç ͜ͷఆཧͷূ໌Λਤ 2 Ͱඳ͔Εͨ࠶ੜ࢈ՄೳղΛॴ༩ͱͯ͠ɺزԿతʹ༩͑Δɻ͜
ͷ࠶ੜ࢈Մೳղʹ͓͚Δ७࢈ग़ਫ४ ˆ α ͷͱ͖ͷ௚઀࿑ಇ౤ೖྔ͕
* 1 L = x Ͱ͋ͬͨɻ ·ͨɺˆ α
Ҏ֎ʹ΋ɺ 1 ୯Ґͷ௚઀࿑ಇ౤ೖʹΑͬͯ७࢈ग़ՄೳͳࡒϕΫτϧͷू߹͕ () ˆ 1 PL ∂= x ͱ͠
ͯఆٛ͞Ε͍ͯͨɻ͜ͷू߹ () ˆ 1 PL ∂= x ͸ɺਤ 2 ʹ͓͍ͯɺ఺ ˆ α Λ௨ա͢ΔӈԼ͕Γͷ௚ઢ 17
ͱͯ͠ඳ͘ࣄ͕Ͱ͖Δɻ఺ ˆ α Λ௨ա͢Δ௚ઢͱͳΔࣄʹ͍ͭͯ͸ɺ(7)ࣜɺٴͼ
** ˆ A ≡− α xx
ΑΓɺ໌Β͔Ͱ͋ΔɻͳͥɺӈԼ͕Γͷ௚ઢͱͳΔͷ͔ʁू߹ () ˆ 1 PL ∂= x ͸७࢈ग़ϕΫτϧ





Αͬͯɺ () ˆ 1 PL ∈∂ = yx ͷ৚݅ΑΓɺ [ ]
1
1 LL I A
−
=− = xy ͱͳΔɻ͜͜Ͱɺ [ ]
1 LI A
− ≡− Λ ͱ





࣭͔ΒɺΛ 0   ɻ͔ͯ͘͠ɺू߹ () ˆ 1 PL ∂= x ͱ͸఺ ˆ α ͱਖ਼ͷ๏ઢϕΫτϧΛ ʹΑͬͯఆٛ
͞ΕΔ௒ฏ໘ 
() { }
2 ˆ ,1 H ≡∈ = Λα yRΛy  
ͷ෦෼ू߹ʹଞͳΒͳ͍ɻ׵ݴ͢Ε͹ɺਤ 2 ͷ௚ઢ () ˆ 1 PL ∂= x ͸ϕΫτϧΛ ͱ௚ަ͓ͯ͠
ΓɺϨΦϯνΣϑੜ࢈ٕज़ͷԼͰ͸ɺ͜ͷਖ਼ͷߦϕΫτϧ͕֤ࡒ 1 ୯Ґ౰ͨΓͷ࿑ಇՁ஋
Λهࡌ͢Δɻଞํɺ७࢈ग़Մೳۂઢͷํ͸ɺͦͷ܏͖͸࠶ੜ࢈ՄೳղͷՁ֨ϕΫτϧp ʹΑ
ͬͯ༩͑ΒΕ͍ͯΔɻ ҰൠʹϕΫτϧp ͱϕΫτϧΛ ͸Ұக͠ͳ͍ҝɺ ਤ 2.3 ͷΑ͏ʹ྆ۂ
ઢ͸ॏͳΒͣʹɺୠ͠ɺ఺ ˆ α ʹ͓͍ͯަࠩ͢ΔΑ͏ʹඳ͘ࣄ͕Ͱ͖Δɻ 
  ͜͜Ͱ௒ฏ໘ () ˆ , H Λα ͷԼํྖҬΛ () { }
2 ˆ ,1 H− ≡∈ < Λα yR Λy ͱͯ͠ఆٛ͢Δɻ
ͦͷҰ෦͕ҎԼͷਤ 3 ͷγϟυʔྖҬͱͯ͠ඳ͔Ε͍ͯΔ͕ɺͦͷڥքઢ͸b Λ௨ա͠ɺ
๏ઢϕΫτϧ͕Λ Ͱ͋Γɺ () ˆ ≥≠ α b Ͱ͋Δࣄ͔Β () ˆ , H− Λα ͷ෦෼ू߹Ͱ͋Δɻͭ·Γɺ
() ˆ , H− ∈ b Λα Ͱ͋Δɻ͜Ε͸ 1 < Λb Λҙຯ͠ɺैͬͯ []
1





b x ͕ 1 ΑΓখ͍͞ࣄΛҙ
ຯ͢Δɻ L




ը P ∈ 0 ʹΑͬͯ࠷దԽͰ͖Δ͔Βɺ࠶ੜ࢈ՄೳղͰར५͕ਖ਼Ͱͳ͍ͱ͢Ε͹ɺͦΕ͸ར५
θϩͷέʔε͔͠༗Γಘͳ͍ɻ·ͨɺ࠶ੜ࢈Մೳղͷ৚݅(b)ΑΓɺˆ ≥ α b Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍͕ɺ ˆ > α bͰ͋Ε͹ɺ࠶ੜ࢈ՄೳղΛಛ௃෇͚Δϑϩϕχ΢εਖ਼ݻ༗ϕΫτϧp ͷԼͰɺ
ਖ਼ͷར५͕ੜͯ͡͠·͏ͷͰɺ݁ہɺ ˆ = α b ͱͳΔ͔͠ͳ͍ɻΑͬͯ͜Ε·Ͱͷٞ࿦͔Β໌ 18
Β͔ͳΑ͏ʹɺ 1 = Λb ͱͳΓɺͦͷ݁Ռɺ࿑ಇࡡऔ͸ଘࡏ͠ͳ͍ࣄ͕ղΔɻҎ্ʹΑͬͯɺ
ϚϧΫεͷجຊఆཧ͕͜ͷ2ࡒͷϨΦϯνΣϑܦࡁͷԼͰূ໌͞Εͨɻ çççç    Q.E.D. 
 
ʲਤ 3 ૠೖʳ 
 
3 ষ෇࿥:  ňҰൠԽ͞Εͨ঎඼ࡡऔఆཧŉͷҰൠԽ 
  ٢ݪ(2008)ͷ 3.5 અͰ΋঺հͨ͠ňҰൠԽ͞Εͨ঎඼ࡡऔఆཧŉ(GCET) [Bowles & 







छྨͷࡒͷશ͕ͯ࿑ಇऀʹΑͬͯফඅ͞ΕΔΑ͏ͳܦࡁͰ͋Ε͹ຬͨ͞ΕΔɻ ͭ·Γb0  
Ͱ͋Δঢ়گͰ͋Δɻ͔͠͠౤ೖߦྻ A͕෼ղෆՄೳͰ͸ແ͘ɺͦͯ͠ϕΫτϧb ͕൒ਖ਼Ͱ
͋ΔΑ͏ͳΑΓҰൠతͳঢ়گʹ͓͍ͯɺGCET ͸Ռͨͯ͠ؤ݈Ͱ͋Ζ͏͔ʁ13  ҎԼͰ͸ɺ
͜ͷ఺ʹ͍ͭͯٞ࿦͓ͯ͜͠͏ɻ 
  Ծఆ A1’ͱ A2’Λຬͨ͢ϨΦϯνΣϑੜ࢈ମܥ() ,, AIL Λ૝ఆ͠ɺͦͷ֦େ౤ೖߦ
ྻΛM AL =+ b ͰఆΊΔɻ೚ҙͷࡒ {} n k , , 1   ∈ Λબͼɺ࿑ಇྗ঎඼΋ؚΊ֤ͯࡒͷ̍୯
Ґͷੜ࢈׆ಈʹཁ͢Δɺ౤ೖࡒϕΫτϧͷੜ࢈ʹඞཁͳࡒk ͷ௚઀౤ೖྔΛදهͨ͠
() 1 1 + × n ܕϕΫτϧΛɺ ()
() () () () ()
11 ,, ,, ,
kk k k k
kn n υυυ υ + = υ    Ͱද͢ɻ͜͜Ͱ 1 + n ͸࿑ಇྗ঎඼
ͷ index ͱ͢Δɻ͜ͷ
() k υ Λ౤Լk -Ձ஋ϕΫτϧͱ͍͍ɺ 







ji i j n j
ik n
aa L j n υυ υ +
≠+
=+ + ∀ ∈ ∑                         ( 9 )  









=+ ∑                            ( 1 0 )  
Ͱఆٛ͞ΕΔɻ(9)ͱ(10)Λ੔ཧ͢Ε͹ɺ 
                             ()
() () () 1
kk k
kk M M υ =+ − υυ                           ( 1 1 )  
ͱͳΔɻୠ͠ɺ k M ͸M ͷୈk ߦϕΫτϧͰ͋Δɻ·ͨɺࡒk ͷਖ਼ͷࡡऔͷ৚݅ࣜ͸ɺ 
                                    
() 10
k
k υ −>                               ( 1 2 )  
ͱදݱ͞ΕΔࣄʹͳΔɻ 
  ͜͜Ͱb0   ͳΒ͹ɺA1’ΑΓM 0   ͕ै͏͕ɺҎԼͰ͸ > b0 ͱԾఆ͠Α͏ɻͦͷ
                                                  
13  ͜ͷ໰୊͸ɺ੢ా໌඙ࢯͱͷԟ෮ॻ؆Ͱͷٞ࿦ͷػձ͔Β৮ൃ͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ  19
ͱ͖ɺM > 0Ͱ͋Δɻ·ͨ A1’ΑΓɺ 0 k b > ͱͳΔ೚ҙͷࡒk ʹؔͯ͠ɺ k M 0   Ͱ͋Δɻ
͜ͷͱ͖ɺҎԼͷ݁࿦͕ಋ͔ΕΔ: 
 
໋୊ 1 [Bowles & Gintis (1981); Roemer (1982); Samuelson (1982)]:  ೚ҙͷࢿຊओٛܦࡁ
() () () ,, ,; , ; AIL N NO P
ν




++ ∈ pR ͕ଘࡏ͢ΔͳΒ͹ɺ ೚ҙͷࡒ {} n k , , 1   ∈ ʹؔ





++ ∈ pR ͕ଘࡏ͢Δͱ͸ɺ [ ] IM − p0   ͕੒ཱ
͢ΔࣄͰ͋Δɻ͜ͷͱ͖ɺ[ ]
1 IM
− −≥ 0 ͕ଘࡏ͢Δɻͱ͜ΖͰ೚ҙͷࡒk ʹؔͯ͠(11)ࣜΛ
มܗ͢Δͱɺ 
                            () [ ]
1 () () 1
kk
kk MIM υ
− =− − υ .                          ( 1 3 )  
͜͜Ͱ΋͠ k M =0ͳΒ͹ɺ
() k = υ 0ʹରͯ͠
() 10
k
k υ −> ͕ࣗ໌ʹ੒ཱ͢Δɻ΋͠ k M > 0ͳΒ
͹ɺ[ ]
1 IM










() k ≥ υ 0͔ͭ
() 10
k
k υ −> ͕ඞͣै͏ɻ 
Q.E.D.  
 
ఆཧ 3:  ೚ҙͷࢿຊओٛܦࡁ () () () ,, ,; , ; AIL N NO P
ν
ν∈ b ω ʹ͓͍ͯɺͦͷੜ࢈ٕज़ମܥ͕ A1’




++ ∈ pR ͕
ଘࡏ͢Δɻ 
 
ূ໌:  k M 0   ͱͳΔ೚ҙͷࡒk ʹؔͯ͠ɺ
() k ≥ υ 0͔ͭ
() 10
k
k υ −> ͕࿈ཱํఔࣜ(11)ͷղͰ
͋Δͱ͠Α͏ɻ k M 0   Ͱ͋Δࣄ͔ΒɺWeak solvability ͕ద༻Ͱ͖ɺͦͷ৚݅ͱϗʔΩϯ
ε=αΠϞϯ৚݅ͱͷಉ஋ੑΑΓɺ ͋Δਖ਼ͷՁ֨ϕΫτϧp0   ͕ଘࡏͯ͠ɺ [ ] IM − p0   ͕
੒ཱ͢Δɻ                                                                 Q.E.D. 
 
ܥ 1:  ೚ҙͷࢿຊओٛܦࡁ () () () ,, ,; , ; AIL N NO P
ν
ν∈ b ω ʹ͓͍ͯɺͦͷੜ࢈ٕज़ମܥ͕ A1’Λ 20
ຬͨ͢ͱ͠Α͏ɻ͜ͷͱ͖ɺ k M 0   ͱͳΔ೚ҙͷࡒk ʹؔͯ͠ɺҎԼ͕ಉ஋Ͱ͋Δ: 




++ ∈ pR ͕ଘࡏ͢Δɻ 
 










  k M 0   ͱͳΔΑ͏ͳࡒk ͸ɺ A1’ٴͼ > b0 ͷԾఆΑΓɺ ඞͣଘࡏ͢Δɻ ͢ͳΘͪɺ
0 k b > ͱͳΔ೚ҙͷࡒk ͕ͦΕͰ͋ͬͯɺͦͷΑ͏ͳࡒʹؔͯ͠ɺܥ 1 ͷಉ஋ؔ܎͕੒ཱ͢
Δɻଞํɺ্هͷܥ 1 ͷಉ஋ؔ܎͸ɺ 0 k b = Ͱ͋ΔΑ͏ͳࡒk ʹؔͯ͠ɺ΋͠ k M ≥ 0Ͱ͋
ΔͳΒ͹ɺඞͣ͠΋੒ཱ͠ͳ͍ɻҎԼͷྫ͕ͦͷࣄΛ͍ࣔͯ͠Δ: 
 











ͱͳΔɻ͜͜Ͱ 1 M ≥ 0 ͱͳ͍ͬͯΔࡒ 1 ͷՁ஋ ()
(1) (1) (1)
12 , υυ = υ ʹ͍ͭͯߟ͑Δɻ(13)ࣜΛ
1 k = ʹؔͯ͠ద༻͢Ε͹ɺ 












                           ( 1 4 )  
ͱͳΔɻ͜ͷߦྻM ʹج͍ͮͯɺ[ ]
1 IM
− − ΛٻΊΔͱɺ 
[]
() ( )
() ( ) () ( )
()
() ( ) ()
22 22
1 11 11 2 2
21 21 1 1 21 1 1





11 1 11 11
bL bL
IM a ab L
IM
bL bL a bL a
ab L b L IM IM a b L a b L
−
− − ⎡⎤ ⎡⎤ ⎡ ⎤
⎢⎥ ⎢⎥ ⎢ ⎥ −− −− ⎢⎥ ⎢⎥ ⎢ ⎥ −= = =
⎢⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ −−
⎢⎥ ⎢⎥ ⎢ ⎥ −− − − − −− −− ⎢ ⎥ ⎢⎥ ⎢⎥ ⎣ ⎦ ⎣⎦ ⎣⎦
 
                                                  

















12 1 1 ,, 0 a υυ == υ ͱͳΓɺ 11 1 a < ΑΓɺ
(1)
1 10 υ −> Ͱ͋Δɻ ͔͜͠͠ͷͱ͖ɺ
22 1 bL > ͔ͭ 0 IM −< Ͱ͋ΔͷͰɺϗʔΩϯε=αΠϞϯ৚͕݅੒ཱ͍ͯ͠ͳ͍ɻΑͬͯɺ
ਖ਼ͷར५Λ൐͏ਖ਼ͷՁ֨ϕΫτϧ͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ                               Q.E.D. 
 
  Ҏ্ͷ݁࿦͸ɺ ϕΫτϧb ͕൒ਖ਼Ͱ͋ΔΑΓҰൠతͳέʔεͰ͸ɺ ͍ΘΏΔ GCET
͸೚ҙͷࡒҰൠʹؔͯ͠͸ɺ ඞͣ͠΋੒ཱ͠ͳ͍ࣄΛ͍ࣔͯ͠Δɻ ಉ࣌ʹɺ গͳ͘ͱ΋ 0 k b >




ͣ k M 0   ͱͳΔΑ͏ͳࡒ͕ଘࡏ͢Δɻैͬͯɺਖ਼ͷར५ͷੜ੒ͷݯઘͱͯ͠આ໌Մೳͳੜ
࢈ཁૉͷࡡऔ͕ɺ࿑ಇҎ֎ͷࡒʹؔͯ͠΋ଘࡏ͢Δɺͱ͍͏఺ʹมΘΓ͸ແ͍ɻ͢ͳΘͪɺ
ґવͱͯ͠ɺ࿑ಇͷࡡऔ͸ਖ਼ͷར५ੜ੒ͷ།ҰͷݯઘͰ͋Δͱ͍͏આ໌͸੒ཱ͠ͳ͍ɻ 
  ঘɺ্هͷܥ 1 ͷ͞ΒͳΔܥͱͯ͠ɺҎԼͷ໋୊͕ࣗ໌ʹಋ͚Δɻ͢ͳΘͪɺਖ਼
ͷར५Λ൐͏ਖ਼ͷՁ֨ϕΫτϧ͕ଘࡏ͢Δࣄͷඞཁे෼৚݅͸ɺ શͯͷࡒk ʹؔͯ͠ɺ ඇෛ
ͷk -Ձ஋ϕΫτϧͷԼͰk -ࡡऔ͕ଘࡏ͢ΔࣄͰ͋Δɻ͜ͷओுͷඞཁੑ͸໋୊ 1 ΑΓ໌Β
͔Ͱ͋Ζ͏ɻे෼ੑ΋༰қͰ͋Δɻ͢ͳΘͪɺશͯͷࡒk ʹؔͯ͠ɺඇෛͷk -Ձ஋ϕΫτ
ϧͷԼͰk -ࡡऔ͕ଘࡏ͢ΔͳΒ͹ɺಛʹ k M 0   ͱͳΔΑ͏ͳࡒk ʹؔͯ͠΋ͦ͏Ͱ͋Δɻ
·ͨɺͦͷΑ͏ͳࡒ͸ A1’ٴͼ > b0 ͷԾఆΑΓɺඞͣଘࡏ͢ΔɻΑͬͯɺܥ 1 ΑΓɺਖ਼ͷ
ར५Λ൐͏ਖ਼ͷՁ֨ϕΫτϧͷଘࡏ͕ಋ͚Δɻ 
 














































+ R ্Ͱఆٛ͞Ε࣮ͨ਺஋ؔ਺Λ () u ⋅ ͱ͢Δɻ͜Ε͸
֤ࡒʹ͍ͭͯ࿈ଓ͔ͭ୯ௐ૿Ճͳੑ࣭Λ࣋ͭ΋ͷͱԾఆ͞ΕΔɻ࿑ಇऀͷ 1 ࿑ಇ೔͋ͨΓ 23
ͷ՟ฎ௞ۚ̍ʹରԠ͢Δ࣮࣭௞ۚϕΫτϧ͕
n
+ ∈ dR Ͱ͋Δͱ͠Α͏ɻ͜ͷࡒϕΫτϧd ͱ
গͳ͘ͱ΋ແࠩผͳޮ༻Λ༩͑Δ೚ҙͷࡒϕΫτϧͷ͏ͪ,  ࠷খͷ࿑ಇ౤ೖͰ७ੜ࢈Մೳ
ͳࡒϕΫτϧͷ࿑ಇ౤ೖྔΛ,  ࡒϕΫτϧd ͷ࿑ಇՁ஋ͱ͢Δͷ͕,  দඌ(1997)(ٴͼ
Matsuo (2008))ͷ࿑ಇՁ஋ͷ࠶ఆٛͰ͋Δɻ͢ͳΘͪ,  ҎԼͷ࠷খԽ໰୊Λߟ͑Δɿ 





  .. st   −≥ ααc, (
n
+ ∀∈ cR :  () () uu ≥ cd )              ( 1 5 )  
໰୊(15)ͷղΛ




ఆٛ 5. [Matsuo(2008)]:  ࿑ಇऀͷফඅʹؔ͢Δޮ༻ΛධՁ͢Δ࿈ଓ͔ͭڧ୯ௐͳ࣮਺஋ؔ
਺ () u ⋅ ͕೚ҙʹ༩͑ΒΕ͍ͯΔɻͦͷͱ͖ɺॴ༩ͷ࣮࣭௞ۚϕΫτϧ
n
+ ∈ dR ʹ͓͚Δ࿑ಇ
ͷu-ࡡऔ཰(the rate of labor exploitation)͸ҎԼͷΑ͏ʹ༩͑ΒΕΔɿ 










≡ d .                               ( 1 6 )  






࢈ͱফඅΛߦ͏৔߹ͷޮ༻ਫ४ʹൺֱͯ͠ɺ 1 ࿑ಇ೔Λڙڅͯ͠ࡒϕΫτϧd Λফඅ͢ΔԼ
Ͱୡ੒͞ΕΔݱࡏͷޮ༻ਫ४͸ɺઈରతʹ௿͍ਫ४ͱͳΔɻ೚ҙͷ࿈ଓ͔ͭڧ୯ௐͳޮ༻
ؔ਺uʹؔͯ͠ () 0
u e > d Ͱ͋Δͱ͸ɺҎ্ͷࣄଶΛҙຯ͢Δɻ͜ͷࣄଶΛদඌ͸࿑ಇૄ֎
ͱղऍ͠ɺૄ֎ͷ໰୊ͱؔ࿈෇͚ΔࣄʹΑͬͯɺఆٛ 5 ͷ࿑ಇࡡऔΛҙٛ෇͚͍ͯΔɻ 
  ͱ͜ΖͰɺ () 0
u e > d ͱ͸ () () uu = cd ͱͳΔɺ͋Δ
n
+ ∈ cR ʹؔͯ͠ɺ 
() () 00 ˆˆ 1\ 1 PP αα ∈∂ = = c  
Ͱ͋Δɻͭ·Γu-ࡡऔ཰͕ਖ਼Ͱ͋Δ࿑ಇऀ͸ɺੜ࢈Մೳੑू߹ͷ಺෦ʹଐ͢ΔࡒϕΫτϧ
ͷফඅʹ౳͍͠ਫ४ͷޮ༻͔͠ୡ੒Ͱ͖ͳ͍ɻଞํɺಉ͡ 1 ࿑ಇ೔Ͱ࿑ಇऀ͸ඞͣੜ࢈Մ





  ͔͠͠Ծʹɺఆٛ 5 ͷ࿑ಇࡡऔͷఆࣜͷ࿑ಇૄ֎తղऍ͕ՄೳͰ͋ΔͱೝΊͨͱ
ͯ͠΋ɺ͜ͷఆٛ͸ࢿຊओٛࣾձʹ͓͚Δ࿑ಇࡡऔ֓೦ͷఆࣜͱͯ͠ͷࢿ֨Λͦ΋ͦ΋ຬ
͍ͨͯ͠Δͱ͸ݴ͍೉͍ɻ͜ͷ఺ʹؔͯ͠ɺ֓೦্ͷ໰୊఺͸ɺ٢ݪ(2008)ͷ 4.2 અͰࢦఠ
ࡁΈͰ͋Δ͠ɺ͞ΒͳΔ࿦఺ʹؔͯ͠͸ Veneziani and Yoshihara (2008)Λࢀর͞Ε͍ͨɻ
͜͜Ͱ͸ɺఆٛ 5 ͷԼͰ͸ɺ৿ౢܕ࿑ಇࡡऔͷఆࣜͰ͸อূ͞Ε͍ͯͨ FMT ͷؤ݈ੑ͕ҡ
࣋Ͱ͖ͳ͘ͳΔࣄΛࢦఠ͓͚ͯ͠͹े෼Ͱ͋Δɻ 
 
ఆཧ 4 [Veneziani and Yoshihara (2008)]:  ͋Δࢿຊओٛܦࡁ () () () ,, ,; , ; ABL N NO P
ν

































∑ ω . 
ۉ੪੒௕ղΛߟ͑Ε͹Α͍ͷͰɺ͜͜Ͱ͸ࢿຊࡒͷॳظොଘʹ͍ͭͯ͸ͲͷΑ͏ʹઃఆ͠
ͯ΋ߏΘͳ͍ࣄʹ஫ҙͤΑɻ͜ͷܦࡁͰͷۉ੪੒௕ղͷू߹͸ 
() ( ) { } { } {} ()
2
12 ,, 0 , 1 1 0 xx π + ′′ ′ ∈× ∈ + = × px x R  
Ͱ͋Δɻ͢ͳΘͪɺ͜͜Ͱ͸શͯͷۉ੪੒௕ղʹ͓͍ͯɺͦͷอূར५཰͸θϩͰ͋Δɻ 
  ͜͜Ͱɺ͜ͷੜ࢈ٕज़ମܥ() ,, A BL ʹରԠ͢Δ () ,, A BL P Λߟ͑Δͱɺ 
() () 0 ,,
2200 ˆ 1, , ,
0110
ABL Pc o α
⎧⎫ ⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎡⎤ ⎪⎪ ==⎨⎬ ⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥
⎪⎪ ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦ ⎩⎭




⎧⎫ ⎡⎤ ⎪⎪ ∂= = ⎨⎬ ⎢⎥
⎪⎪ ⎣⎦ ⎩⎭
 
Ͱ͋Δɻୠ͠ɻҰൠʹه߸coX ͸ू߹ X ͷತแΛද͢ɻ͜ͷͱ͖ɺ () () 0 ,, ˆ 1 ABL P α ∈∂ = b Ͱ
͋Δ͕ɺ () () 0 ,, ˆ 1 ABL SP α ∉∂ = b Ͱ͋Δɻ͢ΔͱɺͲͷΑ͏ͳޮ༻ؔ਺u ͷԼͰ΋ɺͦΕ͕ڧ
୯ௐੑΛຬͨ͢ݶΓɺ ͦͷb Λ௨Δແࠩผۂઢ͸ݫີʹӈԼ͕ΓʹͳΔͷͰɺ ͋Δ
n
+ ∈ cR ʹ
ؔͯ͠ɺ () () uu = cd ͔ͭ () () 00 ˆˆ 1\ 1 PP αα ∈∂ = = c Ͱ͋Δɻैͬͯɺશͯͷޮ༻ؔ਺uͷԼ
Ͱɺ () 0





΋ɺFMT Λɺ࿑ಇࡡऔ֓೦Λ༻͍ͨࢿຊओٛܦࡁʹ͍ͭͯͷجຊతೝࣝʹؔΔ 1 ͭͷಛ௃
͚ͮͱͯ͠Ґஔ͚ͮΔཱ৔Ͱ͋Ε͹ɺ ͦ΋ͦ΋ FMT ͕੒ཱ͠ͳ͍Α͏ͳ࿑ಇࡡऔͷఆࣜ͸ɺ
֓೦ͷఆࣜʹࣦഊ͍ͯ͠Δͱߟ͑Δ΂͖Ͱ͋Δɻগͳ͘ͱ΋ɺ৿ౢܕ࿑ಇࡡऔͷఆࣜͰ͸
FMT ͕੒ཱ͢ΔҎ্ɺఆٛ 5 ͷ৔߹ʹ͸ͦ͏ͳΒͳ͍ͱ͍͏ࣄ͸ɺ࿑ಇࡡऔ֓೦Λ༻͍ͨ
ࢿຊओٛܦࡁʹ͍ͭͯͷجຊతೝࣝͷมߋΛٻΊΔ΂͖ஈ֊ʹ͋Δͱ͍͏ΑΓ΋ɺ·ͣ͸
͜ͷ୅ସతͳఆࣜԽࣗମͷࣦഊΛ໰͏΂͖ஈ֊ʹ͋Ζ͏ɻ 
  ঘɺఆཧ 4 ͷ༷ࣔ͢ͳɺఆٛ 5 ʹ͓͚Δ FMT ͷෆ੒ཱ͸ɺۉߧղ֓೦Λ࠶ੜ࢈Մ
ೳղʹมߋͨ͠ͱͯ͠΋ɺղফ͢Δࣄ͕ग़དྷͳ͍ɻ͢ͳΘͪɺఆཧ 3 ͷূ໌ͱશ͘ಉ͡ܦ
ࡁ؀ڥΛઃఆͯ͠ɺ શͯͷ࠶ੜ࢈ՄೳղͷԼͰఆٛ 5 ʹ͓͚Δ FMT ͷෆ੒ཱΛಋ͘ࣄ͕ग़
དྷΔɻ͜ͷٞ࿦ʹ͍ͭͯ͸ɺ٢ݪ(2008)ͷ 4 ষʹ͓͚Δྫ 4.4 ʹ͓͍ͯ͢Ͱʹల։ࡁΈͳͷ
Ͱɺ͜͜Ͱ͸܁Γฦ͞ͳ͍ɻ 
 
5.  ୅ସతͳࡡऔͷఆࣜ:  ٬؍ओٛతΞϓϩʔν 
  લষͷٞ࿦Ͱ໌Β͔ʹ͞Ε༷ͨʹɺզʑ͸ࢿຊओٛܦࡁʹ͓͚Δਖ਼ͷར५ͷੜ੒
ͱࢿຊ஝ੵӡಈͷഎܠʹ࿑ಇࡡऔͷଘࡏΛݟΔͱ͍͏ɺࢿຊओٛܦࡁʹؔ͢Δجຊೝࣝ΁





































ࣜͷԼͰ͸ɺFMT ΋ CECP ΋ؤ݈Ͱ͋ΔࣄΛ֬ೝ͢Δɻ͢ͳΘͪɺզʑ͸΋ͬͱ΋Β͍͠
ͱެཧతʹಋग़͞Εͨ࿑ಇࡡऔͷఆࣜͷԼͰɺCECP ͷ੒ཱʹΑͬͯɺ࿑ಇࡡऔ֓೦͕֬
͔ʹࢿຊՈ֊ڃͱ࿑ಇऀ֊ڃͷؒͷ֊ڃతੜ࢈ؔ܎Λಛ௃෇͚ΔҙٛΛ࣋ͭࣄΛ֬ূͰ͖








5.1.ç֊ ڃ -ࡡऔରԠݪཧ 
ຊষʹ͓͚Δࣾձͷਓޱ͸ू߹ N ͔ΒͳΓɺ͜ͷਓޱͷ೚ҙͷߏ੒һ N ν ∈ ͸Ұ
ൠʹɺඇෛͷࡒॳظොଘϕΫτϧ
n ν





+ ∈ 0R Ͱ͋ΔՄೳੑ΋ഉআ͍ͯ͠ͳ͍ɻ͞Βʹɺ೚ҙͷݸਓ N ν ∈ ͸
1 ೔ੜଘ͢Δҝʹɺ
n
+ ∈ bR ͷফඅࡒϕΫτϧΛফඅ͢Δඞཁ͕͋ΔͱԾఆ͢ΔɻҎ্ΑΓɺ
ҰͭͷੜଘՄೳܦࡁ(a subsistence economy)͸ɺϦετ ;( , );( ) N NP
ν
ν∈ b ω Ͱද͞ΕΔɻ 
͜ͷΑ͏ʹఆٛ͞Εͨܦࡁʹ͓͍ͯɺશͯͷݸਓ͸౳͘͠౰֘ࣾձͷੜ࢈ٕज़ P
ʹ௚໘͍ͯ͠Δ͕ɺ൴Βͷॴ༗͢Δࢿຊࡒॳظොଘͷ՟ฎՁ஋ֹ͸ҟͳΓಘΔɻͦͷΑ͏
ͳ؀ڥʹ͓͍ͯɺ೚ҙͷݸਓ N ν ∈ ͸ 4 ষ·ͰͷϞσϧͱҟͳΓɺҎԼͷΑ͏ͳ 3 ͭͷܗଶ
Ͱܦࡁ׆ಈʹࢀՃ͢ΔՄೳੑΛ͍࣋ͬͯΔɻҰͭ͸ɺ൴ͷॴ༗͢ΔࢿຊετοΫΛ࢖ͬͯ
ࣗΒಇ͍ͯੜ࢈͢Δͱ͍͏׆ಈͰ͋ΔɻͦͷΑ͏ͳܗͰͷੜ࢈׆ಈਫ४Λ 
                              () 0,, P
νν ν ν α =− − ∈ αα α                            ( 1 7 )  
Ͱද͢ɻୈೋʹɺ൴͸ࣗ෼ͷॴ༗͢ΔࢿຊετοΫΛ࢖ͬͯɺଞਓͷ࿑ಇΛޏ༻ͯ͠ੜ࢈
׆ಈʹؔ༩͢Δͱ͍͏Մೳੑ͕͋ΔɻͦͷΑ͏ͳܗͰͷੜ࢈׆ಈਫ४Λ 
                               () 0 ,, P
νν ν ν β =− − ∈ ββ β                          ( 1 8 )  
Ͱද͢ɻ࠷ޙʹɺ൴͸ଞਓʹޏΘΕͯɺଞਓͷࢿຊετοΫͷԼͰ࿑ಇ͢ΔܗͰੜ࢈׆ಈ
ʹؔ༩͢ΔՄೳੑ͕͋Δɻ൴͕ଞਓʹޏΘΕ͍ͯΔԼͰͷ࿑ಇྔΛ [ ] 0 0,1
ν γ ∈ Ͱද͢ɻ೚ҙ




+ ∈ pR ͷԼɺࣗ෼ͷॴ༗͢ΔࢿຊετοΫͷ՟
ฎՁ஋ֹ
ν pω ͱ 1 ೔ 1୯Ґͷ࿑ಇොଘͱΛ͏·্͘هͷ 3ͭͷܗଶͷੜ࢈׆ಈʹ഑෼ͯ͠ɺ
ੜଘফඅϕΫτϧΛߪೖͰ͖Δ͚ͩͷॴಘΛ֬อ͢Δͷʹɺग़དྷΔ͚ͩࣗΒͷ࿑ಇࢧग़Λ




+ ∈ pR ͷ
ԼɺҎԼͷ༷ͳੜଘՄೳॴಘ੍໿ԼͰͷ࿑ಇࢧग़࠷খԽ໰୊(P2)  
                            () [] 0 ,, 0 , 1 min
PP
ννν γ ∈×× αβ   00
ν ν α γ +                          ( P 2 )  
                  s . t .   () () 00 ww
νν νν ν ν βγ ⎡⎤ −+ −− + ≥ ⎣⎦ p αα p ββ pb,                ( P 2 a )  
                              () W
ν νν ν +≤ ≡ p αβ pω ,                           ( P 2 b )  
                                    00 1
νν αγ +≤ .                                ( P 2 c )  
ͷղͱͳΔΑ͏ͳܦࡁ׆ಈ()[ ] 0 ,, 0 , 1 PP
ννν γ ∈×× αβ Λબ୒͢Δɻ Ձ֨ମܥ() ,w p ͷԼͰͷ໰
୊(P2)ͷղͷू߹Λɺ () ,w
ν p A Ͱද͢ࣄͱ͢Δɻ͜ͷܦࡁʹ͓͚Δۉߧ֓೦͸ҎԼͷΑ͏ 28
ʹఆٛ͞ΕΔ: 
 
ఆٛ 6. [Roemer (1982; Chapter 3)]: ೚ҙͷੜଘՄೳܦࡁ ;( , );( ) N NP
ν
ν∈ b ω ʹରͯ͠ɺϓ
ϩϑΟʔϧ () () () [] ()
# 1






+ ∈ ∈× × × p αβ R ͕ 1 ͭͷ࠶ੜ࢈Մೳղ (a 
reproducible solution)Ͱ͋Δͷ͸ɺͦΕ͕ҎԼͷ৚݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺͦͷͱ͖ͷΈͰ͋Δ: 
(a)  N ν ∀∈ ,  () () 0 ,, , w
ννν ν γ ∈ αβ p A ,  ç (࿑ಇࢧग़࠷খԽ৚݅) ; 
(b)  ˆ ˆ N +≥ αβ b ,ç (࠶ੜ࢈Մೳ৚݅) ; 
(c)  00 βγ = ç (࿑ಇࢢ৔ۉߧ৚݅) ; & 
(d)  +≤ α β ω ç (ࣾձత࣮ߦՄೳੑ৚݅). 
 














ఆٛ 7. [Roemer (1982)]: ೚ҙͷੜଘՄೳܦࡁ ;( , );( ) N NP
ν
ν∈ b ω ͕ɺਖ਼ͷར५཰ͷ൐͏࠶




∈ p αβ ͷԼʹ͋Δͱ͠Α͏ɻ͜ͷͱ͖ɺ͜ͷࢿຊओٛࣾձʹ͓
͚Δ֊ڃߏ଄͸ɺू߹ N ͷ௚࿨෼ׂͱͯ͠ఆٛ͞ΕΔҎԼͷ 5 ͭͷ෦෼ू߹
PC C , 
SC C , 
PB C , 
MP C , 
P C ʹΑͬͯ༩͑ΒΕΔɿ 
()( ) 0, ,0 ,
PC Cw
ν ν ∈⇔ + ∈p A ; 
()( ) ,, 0 ,
SC Cw
ν ν ∈⇔ + + ∈p A ;  29
()( ) () () ,0,0 , \ , ,0 , ,0,
PB Cw
ν ν ∈⇔ +∈ + ++ + p A ; 
()( ) ,0, ,
MP Cw
ν ν ∈⇔ + + ∈ p A ; 
()( ) 0,0, ,
P Cw
ν ν ∈⇔ + ∈ p A . 
ୠ͠ɺ() ,, 0 ++ ͸ 0 0
ν α > ,  0 0
ν β > ,  0 0





















ͯ֊ڃ෼ղ͕ੜ͡ΔࣄΛɺزԿతʹઆ໌͢Δɻศ্ٓɺੜଘফඅϕΫτϧb ͸ίʔϯ 1 ࡒ
ͷΈ͔ΒͳΔεΧϥʔ 0 b > ͱߟ͑ɺࢿຊࡒϕΫτϧ΋ 1 ࡒͷΈ͔ΒͳΔεΧϥʔ 0 ω > Ͱ
͋Γɺ·ͨશͯͷੜ࢈޻ఔ͸͜ͷࢿຊࡒͱ࿑ಇͷద౰ͳൺ཰ͰίʔϯΛੜ࢈͢Δίʔϯ-1
ࢿຊࡒϞσϧΛߟ͑ΔɻࢿຊࡒΛࠓɺՁ֨χϡϝϨʔϧࡒͱ૝ఆ͠Α͏ɻ͢Δͱɺ࠶ੜ࢈




∈ p αβ ʹ͓͚Δ೚ҙͷݸਓͷॴಘ੍໿ࣜ(P2a)͸ɺࢿຊ੍໿ࣜ(P2b)
Λ୅ೖ͢ΔࣄʹΑͬͯ 
                         () 00 (,) p wW w p b
νν ν πα γ ++ =                            ( 1 8 )   
ͱͳΔɻୠ͠ɺ () , p w π ͸͜ͷۉߧঢ়ଶʹ͓͚Δར५཰Λද͢ɻ͜ͷ(18)ࣜΛݸਓ N ν ∈ ʹ
ؔͯ͠ूܭ͢Δͱɺ () () 00 , p wW w N p b πα γ ++ = Ͱ͋Γɺ·ͨɺ࠶ੜ࢈Մೳղʹ͓͍ͯ͸ 
() () NN W
νν ν
νν αβ α β ω ∈∈ += + = = ∑∑  &  00 βγ =   30
Ͱ͋Δࣄ͔Βɺ݁ہɺ 






π αβ α β ++ + =                         ( 1 9 )  
ΛಘΔɻ͜Ε͸࠶ੜ࢈Մೳղʹ͓͚Δɺܦࡁશମʹ͓͚Δཁૉඅ༻ۂઢͰ͋Δɻ͜ͷ(19)
ࣜ͸ɺۉߧʹ͓͍ͯɺ1 ਓ͋ͨΓίʔϯbΛ७࢈ग़͢ΔҝʹܦࡁશମͰ 1 ਓ͋ͨΓࢿຊࡒ
()
1
N α β + ͱ1ਓ͋ͨΓ࿑ಇྔ ()
1
00 N α β + ͕౤ೖ͞Ε͍ͯΔࣄΛҙຯ͢Δɻ ·ͨ(18)ࣜͱ(19)
ࣜΑΓ໌Β͔Ͱ͋ΔΑ͏ʹɺ֤ݸਓ͕௚໘͢Δॴಘ੍໿ۂઢͱ 1 ਓ͋ͨΓཁૉඅ༻ۂઢͱ
͸Ұக͢ΔɻଞํɺҰൠʹɺফඅࡒϕΫτϧb ͷ७ੜ࢈ͷҝʹඞཁͳੜ࢈ཁૉͷू߹Λ 
() () () { } 00 ,: , , &
nn PP αα ++ + ≡∈ × ∃ ∈ − − ∈ − ≥ b α RRα R αα α α b  
ͰఆٛͰ͖Δɻίʔϯbͷ७ੜ࢈ͷҝʹඞཁͳੜ࢈ཁૉू߹΋ಉ༷ʹ () PbͰఆٛͰ͖Δɻ 
ۉߧʹ͓͚Δཁૉඅ༻ͷ஋ pbͱ͸ɺ ੜ࢈ཁૉू߹ () Pb಺Ͱͷ(19)ࣜͷ࠷খ஋ͱͯ͠ఆ·Δɻ
·ͨɺ ू߹ () Pb͸ತͰ͋Δࣄ͔Βɺ ͦͷϑϩϯςΟΞ͸ݪ఺ʹ޲ͬͯತͱͳΔɻ Ҏ্ΑΓɺ
ۉߧʹ͓͚Δੜ࢈ཁૉ౤ೖϕΫτϧ () () ()
11
00 , NN α β α β ++ ͸ɺਤ 4 ͷΑ͏ʹఆ·Δɻ 
ʲਤ 4 ૠೖʳ 
  ࣍ʹۉߧʹ͓͚Δ֤ݸਓͷ࠷దղ() () 0 ,, , w
ννν ν γ ∈ αβ p A ʹ͍ͭͯͷಛ௃Λ໌Β͔
ʹ͠Α͏ɻ֤ݸਓͷ໨త͸࿑ಇࢧग़ͷ࠷খԽͰ͋Γɺ·ͨɺۉߧʹ͓͍ͯ͸ར५཰͸ඇෛ
ͱͳΔͷͰɺ֤ݸਓ͸ॴ༗͢Δ՟ฎࢿຊશͯΛ༻͍ͯɺࢿຊࡒΛߪೖ͠ɺͦΕΛ౤ೖ͢Δ
ࣄ͕࠷దͱͳΔɻ ͦͷ݁Ռɺ ۉߧʹ͓͚Δ֤ݸਓͷར५ऩೖ͸ (,) p wW
ν π ͱͳΔɻ Αͬͯ(18)
ࣜͷࠨลୈ 2 ߲͕දΕΔΘ͚Ͱ͋Γɺͦͷ݁Ռɺ֤ݸਓͷ࿑ಇࢧग़ͷ࠷খ஋͸ 
                         00
(,)
max 0,








                      ( 2 0 )  
ͱͳΔɻ͢ͳΘͪۉߧʹ͓͍ͯɺશͯͷݸਓ͸(19)ࣜʹҰக͢Δॴಘ੍໿ͷԼͰɺ(20)ࣜʹ
ج͍ͮͯͦͷ࿑ಇڙڅྔΛܾΊ͍ͯΔɻ 
  Ͱ͸ɺ֤ݸਓ͕໰୊(P2)Λղ݁͘Ռͱͯ͠ɺఆٛ 7 ͷ 5 ͭͷ֊ڃͷ͏ͪͷ͍ͣΕ
͔ 1 ͭʹඞͣॴଐ͢ΔࣄΛ֬ೝ͠Α͏ɻҎԼͰ͸ɺਤ 4 Ͱඳ͔ΕͨΑ͏ʹɺू߹ () Pbͷϑ
ϩϯςΟΞ͸׈Β͔ͳۂઢͱͳΓɺैͬͯɺۉߧʹ͓͚Δཁૉඅ༻Λ࠷খԽͤ͞Δੜ࢈ཁ




























PC C ʹଐ͍ͯ͠ΔࣄΛҙຯ͢Δɻ 
ʲਤ 5 ૠೖʳ 
  ୈೋʹɺݸਓ N ν ∈ ͷ՟ฎࢿຊͷॳظอ༗͕ 








<<                            ( 2 1 )  
Ͱ͋Δ৔߹Λߟ͑Α͏ɻ ͜ͷͱ͖ɺ ൴͸(20)ࣜΑΓɺ ਖ਼ͷ࿑ಇڙڅ΋ߦΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
·ͨɺར५ऩೖ (,) p wW
ν π Λ֬อ͢Δҝʹ͸ɺ͜ͷݸਓ͸ 






















ν νν ν α β α γ +>+ ͱͳΔɻ͜ͷֹࠩ͸ɺଞऀ࿑ಇͷޏ༻
ʹΑͬͯ࿫Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷͰɺ ݁ہɺ ͜Ε͸ݸਓν ͕খࢿຊՈ֊ڃ
SC C ʹଐ͍ͯ͠Δ
ࣄΛҙຯ͢Δɻ 
ʲਤ 6 ૠೖʳ 
  ୈࡾʹɺݸਓ N ν ∈ ͷࢿຊࡒͷॳظอ༗ྔ͕ͪΐ͏Ͳ ()
1
N W
ν α β =+ Ͱ͋Δ৔߹ɺ
(19)ࣜٴͼ(20)ࣜΑΓɺ ൴ͷ࿑ಇڙڅ͸ 1
00 00 () N




00 N α β + ͸ɺੜଘՄೳॴಘ pbΛ֬อ͢Δҝʹ൴͕࠷খݶɺ
ࢧग़͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍࿑ಇڙڅਫ४ 00
ν ν α γ + ͱҰக͍ͯ͠Δɻ͜Ε͸ɺࣗӦۀతͳܦࡁ׆
ಈͰඞཁͳॴಘΛಘ͍ͯΔࣄΛҙຯ͠ɺैͬͯɺ൴͸ࣗӦۀ֊ڃʹଐ͍ͯ͠Δɻ 
ʲਤ 7 ૠೖʳ 
  ୈ࢛ʹɺݸਓ N ν ∈ ͷ՟ฎࢿຊͷॳظอ༗͕ 
                                ()
1 0 N W
ν α β << +                              ( 2 3 )  
Ͱ͋Δ৔߹Λߟ͑Α͏ɻ͜ͷݸਓ͕ར५ऩೖ (,) p wW


















MP C ʹଐ͢ΔࣄΛҙຯ͢Δɻ 
ʲਤ 8 ૠೖʳ 





ν γ = ʹΑΔ௞ۚऩೖΛಘΔࣄͰ࿫Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͢ͳΘͪɺ͜ͷ
ݸਓ͸࿑ಇऀ֊ڃ
P C ʹଐ͍ͯ͠Δɻ 
ʲਤ 9 ૠೖʳ 
  Ҏ্ͷ෼ੳ͸ɺࢢ৔ܦࡁʹ͓͚Δܦࡁ׆ಈͷ݁Ռͱͯ͠ɺࣾձ N ͷ 5 ͭͷ֊ڃ΁
ͷ෼ׂ͕ੜ͡ΔࣄΛҙຯ͢Δɻ15  ͞Βʹɺਤ 10 ʹ͓͍ͯ໌Β͔ͳΑ͏ʹɺݸʑਓͷ֊ڃ෼
Խ͸൴Βͷอ༗͢Δ՟ฎࢿຊͷେ͖͞ʹنఆ͞ΕΔࣄ΋ҙຯ͍ͯ͠Δɻ 
ʲਤ 10 ૠೖʳ 
  






ఆٛ 7. [Roemer (1982)]: ೚ҙͷੜଘՄೳܦࡁ ;( , );( ) N NP
ν
ν∈ b ω ͕ɺਖ਼ͷར५཰ͷ൐͏࠶




∈ p αβ ͷԼʹ͋Δɻ͜ͷͱ͖ɺ೚ҙͷݸਓ N ν ∈ ʹ͍ͭͯ: 
() 00.. lv
νν αγ +> b ⇔ ν ͸ඃࡡऔऀͰ͋Δ; 
() 00.. lv
νν αγ +< b ⇔ ν ͸ࡡऔऀͰ͋Δ. 
                                                  
15  ֊ڃߏ଄ͷੜ੒ʹؔ͢ΔҎ্ͷઆ໌͸ɺ֤ݸਓ͕࿑ಇࢧग़࠷খԽ໰୊(P2)Λղ͘Α͏ʹߦಈ͢Δࢢ৔ϞσϧͷԼͰͷ
΋ͷ͕ͩɺ֊ڃߏ଄ͷੜ੒ࣗମ͸͜ͷϞσϧʹͷΈݻ༗ͳϝΧχζϜͰ͸ͳ͍ɻ࣮ࡍɺݸʑਓ͕ऩೖΛ࠷େԽ͢΂͘ߦ
ಈ͢Δࢢ৔Ϟσϧʹ͓͍ͯ΋ຊઅͱجຊతʹಉ༷ͷ݁࿦Λಋ͘ࣄ͕Ͱ͖Δɻৄ͘͠͸٢ݪ(2008)ͷୈ 5 ষΛࢀরͤΑɻ  33
 
  ͜ͷఆٛ 7 ʹج͍ͮͯɺຊઅʹ͓͚Δίʔϯ-1 ࢿຊࡒϞσϧͰɺ·ͣ͸ੜ࢈Մೳ
ੑू߹͕ϨΦϯνΣϑٕज़ମܥͷ৔߹ʹ͍ͭͯݕূͯ͠ΈΑ͏ɻͦͷ৔߹ɺੜ࢈ཁૉू߹
() PbͷϑϩϯςΟΞ͸ L ࣈܕͷۂઢʹͳΔɻैͬͯɺίʔϯbͷ࿑ಇՁ஋ () .. lv b ͸ਤ 11
ͷ༷ʹɺ͜ͷੜ࢈ཁૉϑϩϯςΟΞͷ۶ં఺ʹ͓͚Δ࿑ಇ౤ೖྔʹΑͬͯද͢ࣄ͕ग़དྷΔɻ  
ʲਤ 11 ૠೖʳ 
ͦͷ݁Ռɺఆٛ 7 ʹجͮ͘ࡡऔऀͱඃࡡऔऀͷू߹͸ɺਤ 12 ͷΑ͏ʹܾఆ͞ΕΔɻ 
ʲਤ 12 ૠೖʳ 
෼ੳతʹ͸ɺҎԼͷ༷ʹܾ·Δ: 
                ν ͸ඃࡡऔऀͰ͋Δ⇔ ()
(,)
..




> ;                 (24a) 
                  ν ͸ࡡऔऀͰ͋Δ⇔ ()
(,)
..




< .                 (24b) 
͜ͷ(24)ࣜ͸ɺ () PbͷϑϩϯςΟΞ͕ L ࣈܕͰ͋Ζ͏ͱɺҰൠతͳݪ఺ʹತͰ͋Ζ͏ͱ΋
੒ཱ͢Δؔ܎Ͱ͋Δɻ 
  ͱ͜ΖͰਤ 12 Ͱ΋໌Β͔ͳ༷ʹɺ ίʔϯ-1 ࢿຊࡒϞσϧʹ͓͚ΔϨΦϯνΣϑੜ
࢈ٕज़ମܥͷ৔߹ɺίʔϯb Λ७ੜ࢈͢Δҝʹཁ͢Δ࠷খ࿑ಇ౤ೖྔ () .. lv b ͸ɺۉߧՁ֨
() , p w ͷԼͰͷੜ࢈ཁૉ౤ೖϕΫτϧ () () ()
11
00 , NN α β α β ++ ͷ 1
00 () N α β + ɺ͢ͳΘͪ 1 ਓ
͋ͨΓ૯࿑ಇधཁ(=ڙڅ)ྔʹҰக͢ΔɻΑͬͯ(24)ࣜ͸ҎԼͷ༷ʹॻ͖׵͑ΒΕΔ: 
                  ν ͸ඃࡡऔऀͰ͋Δ⇔ 1
00 00 () N
νν α γ α β +> + ;                  (25a) 
                     ν ͸ࡡऔऀͰ͋Δ⇔ 1
00 00 () N
νν α γ α β +< + .                 (25b) 
ଞํɺ֤ݸਓͷ֊ڃॴଐ͸ͦͷ՟ฎࢿຊอ༗ֹʹԠܾͯ͡·Δͷ͕ͩɺͦͷͱ͖: 











ν α β π
να β
−+ −
∈∪ ⇔ <+ ⇔ > ;    (26a) 











ν α β π
να β
−+ −
∈∪⇔> + ⇔ < .    (26b) 
্ͷ(25)ࣜͱ(26)ࣜΑΓɺҎԼͷؼ݁ΛಘΔ: 
                       
MPP CC ν ∈∪ ⇒ν ͸ඃࡡऔऀͰ͋Δ;                   (27a)  
                        
PC SC CC ν ∈∪⇒ν ͸ࡡऔऀͰ͋Δ.                    (27b) 
ʲਤ 13 ૠೖʳ 
  ͜ͷ(27)ࣜͷؔ܎͸ɺ֊ڃ-ࡡऔରԠݪཧ (CECP)ͱݴΘΕΔɻ͜ͷؔ܎͸ɺnࡒn
ੜ࢈෦໳ͷҰൠతͳϨΦϯνΣϑܦࡁϞσϧʹؔͯ͠΋੒ཱ͢Δɻ͢ͳΘͪ: 
  34
ఆཧ 5. [Roemer (1982)] (CECP): ೚ҙͷੜଘՄೳܦࡁ () ,, ;( , );( ) N AIL NP
ν
ν∈ b ω ͕ɺA1ʟͱ




∈ p αβ ͷԼʹ͋Δɻ͜ͷͱ
͖ɺ೚ҙͷݸਓ N ν ∈ ʹ͍ͭͯɺҎԼ͕੒ཱ͢Δ: 
MPP CC ν ∈∪ ⇒ν ͸(ఆٛ 7 ͷҙຯͰ)ඃࡡऔऀͰ͋Δ; 








  ໰୊͸͜ͷఆཧ 5 ͕ɺҰൠతͳดತ਴ੜ࢈ܦࡁϞσϧͰ͸੒ཱ͠ͳ͘ͳΔͱ͍͏
఺Ͱ͋Δɻ ͜ͷ໰୊͸٢ݪ(2008)ͷ 5 ষͰ΋࿦͡ΒΕ͕ͨɺ ͦ͜Ͱ͸શͯͷݸਓ͸ऩೖ࠷େ
ԽߦಈΛऔΔܦࡁ؀ڥΛ૝ఆ͍ͯͨ͠ɻଞํɺ͜͜Ͱ͸ੜଘՄೳܦࡁϞσϧͱ͍͏ɺΑΓ
୯७ͰɺͦΕΏ͑ʹΑΓϚϧΫεओٛͷॾ໋୊͕੒ཱ͠΍͍͢ঢ়گΛઃఆ͍ͯ͠Δɻʹ΋
ؔΒͣɺզʑ͸ҎԼʹ͓͍ͯɺఆٛ 7 ͷԼͰ͸ CECP ͕੒ཱ͠ͳ͍Α͏ͳੜଘՄೳܦࡁ͕
ଘࡏ͢ΔࣄΛ֬ೝ͢ΔࣄʹͳΔɻ 
  Ұൠతͳดತ਴ੜ࢈ܦࡁͷ૝ఆΑΓɺ () PbͷϑϩϯςΟΞ͕ݪ఺ʹತͳ׈Β͔ͳ
ۂઢΛඳ༷͘ͳίʔϯ-1 ࢿຊࡒϞσϧͷέʔεΛऔΓ্͛Α͏ɻͦͷ৔߹ɺఆٛ 3 ʹجͮ
͘ίʔϯbͷ࿑ಇՁ஋͸ਤ 14 ͷΑ͏ʹ༩͑ΒΕΔɻ 
ʲਤ 14 ૠೖʳ 
ͦͷ݁Ռɺఆٛ 7 ʹجͮ͘ࡡऔऀͱඃࡡऔऀͷू߹͸ɺҎԼͷਤ 15 ͷΑ͏ʹ෼ྨ͢Δࣄ͕
ग़དྷΔɻ 
ʲਤ 15 ૠೖʳ 
ͱ͜ΖͰɺҰൠతͳดತ਴ੜ࢈ܦࡁͷ৔߹ɺҰൠతʹۉߧՁ֨() , p w ͷԼͰͷ 1 ਓ͋ͨΓ
૯࿑ಇधཁ(=ڙڅ)ྔͰ͋Δ ()
1
00 N α β + ͱɺίʔϯbΛ७ੜ࢈͢Δҝʹཁ͢Δ࠷খ࿑ಇ౤ೖ
ྔ () .. lv b ͱ͸Ұக͢Δอূ͸ͳ͍ɻ࣮ࡍɺਤ 15 ͕͍ࣔͯ͠Δ༷ʹɺ () PbͷϑϩϯςΟΞ
͕ L ࣈܕͰͳ͍ݶΓɺ 
                                () ()
1
00 .. N lv b α β <+                             ( 2 8 )  
ͱͳΔͰ͋Ζ͏ɻͱ͜ΖͰ(26)ࣜͷؔ܎ΑΓɺ () PbͷϑϩϯςΟΞ͕Ұൠతͳɺݪ఺ʹತ
ͳ׈Β͔ͳۂઢͰ͋ΔΑ͏ͳίʔϯ-1 ࢿຊࡒϞσϧʹ͓͍ͯ͸ 





νν ν α γ α β ∈∪ ⇔ + > + ;                     (29a)  35





νν ν α γ α β ∈∪⇔ + < +,                     (29b)  
͕ಘΒΕΔ͔Βɺఆٛ 7ɺ(28)ࣜɺٴͼ(29)ࣜΑΓɺҎԼͷέʔε͕ՄೳͰ͋Δ: 
PCS C CC ν ∃∈ ∪  s.  t.  () ()
1
00 00 .. N lv b
νν α γ α β <+< + . 










ఆٛ 8. [Yoshihara (2007); Yoshihara and Veneziani (2009)]: ೚ҙͷੜଘՄೳܦࡁ
;( , );( ) N NP
ν




∈ p αβ ͷԼʹ͋Δɻ  
͜ͷͱ͖ɺ೚ҙͷݸਓ N ν ∈ ʹ͍ͭͯ: 
1
00 00 () N
νν α γ α β +> + ⇔ ν ͸ඃࡡऔऀͰ͋Δ; 
1
00 00 () N
νν α γ α β +< + ⇔ ν ͸ࡡऔऀͰ͋Δ. 
ʲਤ 17 ૠೖʳ 
 
͜ͷఆٛ͸ϨΦϯνΣϑܦࡁϞσϧͰఆࣜԽ͞Εͨɺ ॴҦ“New Interpretation”ֶ೿ͷ࿑ಇ
ࡡऔͷఆٛ[Duménil (1980); Foley (1982)]ͷҰൠతͳดತ਴ੜ࢈ܦࡁϞσϧ΁ͷ֦ுʹͳ
͍ͬͯΔɻ͜ͷఆࣜͰ͸ɺࡡऔऀͰ͋Δ͔ඃࡡऔऀͰ͋Δ͔ͷ෼ذ఺ ()
1
00 N α β + ͸ɺ࠶ੜ
࢈ՄೳղͰͷ 1 ਓ͋ͨΓ૯࿑ಇ౤ೖྔͰ͋Δɻैͬͯɺ͜ͷ৔߹ɺ৿ౢܕఆࣜͰ͋Δఆٛ 7
ͱ͸ҧͬͯɺۉߧੜ࢈఺ʹґଘͯ͠ࡡऔ-ඃࡡऔͷؔ܎͕ఆ·Δߏ଄ʹͳ͍ͬͯΔɻ 
  ఆٛ 8 Ͱ͸ɺͦͷఆ্ٛɺ͍͔ͳΔҰൠతͳดತ਴ੜ࢈ܦࡁʹ͓͍ͯ΋ɺۉߧՁ
֨() , p w ͷԼͰͷ 1 ਓ͋ͨΓ૯࿑ಇधཁ(=ڙڅ)ྔͰ͋Δ ()
1




ఆཧ 6. [Yoshihara (2007); Yoshihara and Veneziani (2009)]: ೚ҙͷੜଘՄೳܦࡁ 36
;( , );( ) N NP
ν




∈ p αβ ͷԼʹ͋Δɻ
͜ͷͱ͖ɺ೚ҙͷݸਓ N ν ∈ ʹ͍ͭͯɺҎԼ͕੒ཱ͢Δ: 
MPP CC ν ∈∪ ⇒ν ͸(ఆٛ 8 ͷҙຯͰ)ඃࡡऔऀͰ͋Δ; 
PC SC CC ν ∈∪⇒ν ͸(ఆٛ 8 ͷҙຯͰ)ࡡऔऀͰ͋Δ. 
 
  ͜ͷఆཧͷҰൠతͳূ໌ʹ͍ͭͯ͸ Yoshihara and Veneziani (2009)ΛࢀরͤΑɻ














νν ν α γ α β ∈∪⇔ + < +⇔ ν ͸(ఆٛ 8 ͷҙຯͰ)ࡡऔऀͰ͋Δ, 
ʲਤ 18 ૠೖʳ 















ͨɻ ͜ͷެཧ LE ͸ɺ ਺ཧతϚϧΫεܦࡁֶͷจݙʹ͓͍ͯ͜Ε·Ͱఏى͞Ε͖ͯͨ୅දత
ͳࡡऔͷఆࣜͷ͍ͣΕ΋͕ຬͨ͢Α͏ͳ৚݅ʹͳ͍ͬͯΔɻ ͦͷ্ͰYoshihara (2007)͸ɺ
ެཧ LE  Λຬͨ͢Α͏ͳ೚ҙͷ࿑ಇࡡऔͷఆࣜͰ͋ͬͯɺҰൠతͳดತ਴ੜ࢈ܦࡁʹ͓͍
ͯ CECP Λ੒ཱͤ͞ΔΑ͏ͳఆࣜͰ͋Δҝͷඞཁे෼৚݅Λಛ௃෇͚ͨɻͦͷ݁Ռɺͦͷ
Α͏ͳඞཁे෼৚݅Λຬͨ͢࿑ಇࡡऔͷఆࣜ͸ɺڵຯਂ͍ࣄʹɺඞͣॴಘ৘ใʹґଘతʹ
                                                  











+ ∈ pR ʹ͓͚ΔੜଘՄೳॴಘਫ४ͷ༧ࢉू߹Λ () { } ,
n B + ≡∈ = p b c R pc pb ه͢ͱɺ
ެཧ LES ͸ҎԼͷ༷ʹఆࣜԽ͞ΕΔɿ 
 
ੜଘՄೳܦࡁʹ͓͚Δ࿑ಇࡡऔͷެཧ ( LES) [Yoshihara and Veneziani (2009)]:೚ҙͷੜ
ଘՄೳܦࡁ ;( , );( ) N NP
ν




∈ p αβ ʹ͓͍
ͯɺू߹
ter N N ⊆ ͱू߹
ted N N ⊆ ͕ͦΕͧΕࡡऔऀͷू߹ͱͳΓඃࡡऔऀͷू߹ͱͳΔͷ
͸ɺҎԼͷ৚݅Λຬͨ͢ͱ͖ͦͷͱ͖ͷΈͰ͋Δɿߴʑ̎ͭͷࢀরফඅࡒϕΫτϧ
() ,, B ∈ cc pb͕ଘࡏ͠ɺ ͦΕΒʹͦΕͧΕରԠͯ͠ () φ ∈
c α c ͱ () φ ∈
c α c ͕ଘࡏ͠ɺ ͦΕͧ
Ε ˆ =
c α c ɺ ˆ =
c α c ɺ͔ͭ 00 αα ≥
cc Ͱ͋Γɺ͞Βʹ೚ҙͷ N ν ∈ ʹؔͯ͠ɺ 
00 0
ter N











ϕΫτϧ () ,, B ∈ cc pbͱɺ ରԠ͢Δੜ࢈఺ () φ ∈
c α c ͱ () φ ∈








c ͷେ͖͞ͷ࿑ಇ౤ೖྔͰ͋Γɺߴʑ 0 α
c ͷେ
͖͞ͷ࿑ಇ౤ೖྔͰ͋Δɻͦ͏͍͏৘ใΛ༩͑ΔࢀরࡒϕΫτϧ () ,, B ∈ cc pbͱɺରԠ͢
Δੜ࢈఺ () φ ∈
c α c ͱ () φ ∈




͜Ε͕ެཧ LES ͷཁ੥Ͱ͋Δɻ 
  ެཧ LES Λ࿑ಇࡡऔͷఆ͕ࣜຬͨ͢΂͖࠷খݶͷඞཁ৚݅ͱાఆ্ͨ͠Ͱɺ






ఆٛ 9. [Yoshihara and Veneziani (2009)]: ॴ༩ͷੜଘՄೳܦࡁ ;( , );( ) N NP
ν
ν∈ b ω ʹ͓͍




∈ αβ ͕࣮ߦՄೳͰ͋Δͱ͸ɺ ˆ ˆ NN N
ν ν
νν ∈∈ ≤+ ∑∑ b αβ ,  00 NN
ν ν
νν βγ ∈∈ ≤ ∑∑ , 
&  NN N
ν νν
νν ν ∈∈ ∈ +≤ ∑∑∑ αβω Λຬͨ͢഑෼Ͱ͋Δͱ͖ͦͷͱ͖ͷΈͰ͋Δ. 
 
ఆٛ 10. [Yoshihara and Veneziani (2009)]:  ॴ༩ͷੜଘՄೳܦࡁ ;( , );( ) N NP
ν
ν∈ b ω ʹ͓͚




∈ p αβ ʹ͓͍ͯɺެཧ LES  ʹରԠͯ͠ࢀরϓϩϑ
Οʔϧ() ,; ,






′′′ ∈× × αβ ͕Ձ֨
() ,w p ʹ͓͚Δࡡऔͳ͖഑෼Ͱ͋Δͷ͸ɺҎԼͷ৚݅Λຬͨ͢ͱ͖ͦͷͱ͖ͷΈͰ͋Δɿ 
(i)  ˆ ˆ NN N
ν ν
νν ∈∈ ′′ ≤+ ∑∑ b αβ  &  00 NN
ν ν
νν βγ ∈∈ ′′ = ∑∑ ; 
(ii)  N ν ∀∈ ,  000 0
νν αα γ α ′′ ≤+≤
cc . 
 
্هͷఆٛΛ༻͍ͯɺYoshihara and Veneziani (2009)͸ҎԼͷެཧΛಋೖͨ͠ɿ 
 
ࡡऔͳ͖഑෼ͷ࣮ߦՄೳੑ  (FNE) [Yoshihara and Veneziani (2009)]: ॴ༩ͷੜଘՄೳܦ
ࡁ ;( , );( ) N NP
ν




∈ p αβ ʹ͓͍ͯɺެཧ
LES  ʹରԠͯ͠ࢀরϓϩϑΟʔϧ() ,; ,











ν∈ ′ ω ͕ଘࡏ͠ɺ NN
ν ν





′′ ′ ′ ′ p αβ ͕ 39
;( , );( ) N NP
ν



















  ެཧ FNE ʹଓ͍ͯɺYoshihara and Veneziani (2009)͸ҎԼͷެཧΛಋೖͨ͠ɿ 
 
ॳظොଘߏ଄͔Βͷಠཱੑ ( IES) [Yoshihara and Veneziani (2009)]: ެཧ LES  Λຬͨ͢
ࡡऔͷఆ͕ࣜ͋Γɺ·ͨɺ2 ͭͷੜଘՄೳܦࡁ ;( , );( ) N NP
ν
ν∈ b ω ͱ ;( , );( ) N NP
ν
ν∈ ′ b ω ʹ









′′′ p αβ ʹؔ͠
ͯɺ NN N N
ν ννν
νν ν ν ∈∈ ∈ ∈ ′′ +=+ ∑∑∑ ∑ αβα β Ͱ͋Δͱ͠Α͏ɻͦͷͱ͖ɺͦΕͧΕͷରԠ͢
ΔࢀরࡒϓϩϑΟʔϧʹؔͯ͠ɺ() () ,; , , ; ,
′′ ′′ =









  ࠷ޙʹҎԼͷެཧΛ௥Ճ͢Δɿ 
 
ؔ܎ͱͯ͠ͷࡡऔ ( RE) [Yoshihara and Veneziani (2009)]:  ೚ҙͷੜଘՄೳܦࡁ
;( , );( ) N NP
ν




∈ p αβ ʹ͓͍ͯɺ ެཧ LES 
Λຬͨ͢ͱ͍͏ҙຯʹ͓͍ͯɺू߹
ter N N ⊆ ͱू߹
ted N N ⊆ ͕ͦΕͧΕࡡऔऀͷू߹Ͱ͋
Γඃࡡऔऀͷू߹Ͱ͋Δͱ͠Α͏ɻͦͷͱ͖ɺ









  Ҏ্ͷެཧܥΛຬͨ͢࿑ಇࡡऔͷఆࣜʹؔͯ͠ɺҎԼͷ݁Ռ͕ಋ͔ΕΔɿ 
 













  ͜ͷఆٛ 8 ͷԼͰ͸ CECP ͕੒ཱ͢Δࣄ͸͢Ͱʹఆཧ 6 Ͱ֬ೝࡁΈͰ͋Δ͔Βɺ
݁ہɺň࿑ಇࡡऔͷՁ֨ମܥ͔Βͷ࿦ཧతಠཱŉͱ͍͏ݹయతϚϧΫεओٛͷυΫτϦϯΛ
์غ͑͢͞Ε͹ɺϚϧΫεओٛͷࢿຊओٛܦࡁೝࣝʹཧ࿦తඇ੔߹ੑ͸ແ͘ͳΔͷͰ͋Δɻ
  զʑ͸͞Βʹɺఆٛ 8 ʹؔͯ͠ɺҎԼͷ݁࿦Λಋ͘ࣄ͕ग़དྷΔɿ  41
 
ఆཧ 8. [Yoshihara and Veneziani (2009)]:  ೚ҙͷੜଘՄೳܦࡁ ;( , );( ) N NP
ν
ν∈ b ω ɺ ٴͼ೚




∈ p αβ ʹؔͯ͠ɺఆٛ 8 ͷ࿑ಇࡡऔͷఆࣜͷԼɺҎԼͷ
3 ৚͕݅ಉ஋Ͱ͋Δɿ 
            ( 1 )  ͜ͷ࠶ੜ࢈ՄೳղͷԼͰɺਖ਼ͷར५཰͕੒ཱ͢Δ; 
            ( 2 )  ͜ͷ࠶ੜ࢈ՄೳղͷԼͰɺCECP ͕੒ཱ͢Δ; 
(3)  ͜ͷ࠶ੜ࢈ՄೳղͷԼͰɺ೚ҙͷ
P C ν ∈ ͸ඃࡡऔऀͰ͋Δ. 
 
(1)ͱ(3)ͱͷಉ஋ੑ͸ FMT ʹଞͳΒͳ͍ͷͰɺ ͜ͷఆཧ͸ɺ ఆٛ 8 ͷԼͰͷ FMT ͱ CECP
ͷಉ஋ੑΛҙຯ͢ΔɻCECP ͸࿑ಇࡡऔ֓೦͕ɺ֊ڃతੜ࢈ؔ܎ʹؔ࿈͢Δ֓೦Ͱ͋Δࣄ












ͨ Devine and Dymski (1991, 1992)ͷ൷൑ͷத৺͸ɺ׬શڝ૪తͳࢢ৔ܦࡁϞσϧͰٞ࿦
͢ΔݶΓɺࡡऔతͳ֊ڃؔ܎͕ಈֶతʹ͸ফ໓ͯ͠͠·͏ͩΖ͏ɺͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻ



































  ͱ͸ݴ͑ɺDevine and Dymski (1991, 1992)ͷ͜ͷ൷൑ʹಈػ෇͚ΒΕͨܗͰɺ
ࡡऔͱ֊ڃੜ੒ͷಈֶతͳҟ࣌఺ؒҰൠۉߧϞσϧΛ෼ੳ͢ΔࣄʹΑͬͯɺ֊ڃ-ࡡऔؔ܎
ͷܧىੑ͕ͲͷΑ͏ʹಛ௃෇͚ΒΕΔ͔ͱ͍͏৽ͨͳ໰୊͕ఏى͞ΕͨࣄʹมΘΓ͸ͳ͍ɻ




  CECP ͷٞ࿦ʹج͚ͮ͹ɺࡡऔతͳ֊ڃؔ܎͕ಈֶతʹܧىతͰ͋Δ͔൱͔͸ 2
ͭͷϧʔτ͔ΒνΣοΫͰ͖Δɻ 1 ͭ͸ɺ ਖ਼ͷར५཰͕ಈֶతʹܧىతͰ͋Δ͔൱͔Ͱ͋Δɻ
΋͠ Devine and Dymski (1991, 1992)ͷओு͢ΔΑ͏ʹɺਖ਼ͷར५཰͕ಈֶత෼ੳͰθϩ
ར५཰ʹऩଋ͢ΔͷͰ͋Ε͹ɺFMT ΑΓ࿑ಇࡡऔ΋ଘࡏ͠ͳ͘ͳΔͷͰɺ֊ڃؔ܎Λࡡऔ 43
ؔ܎ͱͯ͠نఆ͢Δٞ࿦͸੒ཱ͠ͳ͘ͳΔɻ͜ͷϥΠϯͰͷݚڀͱͯ͠ɺVeneziani (2007)
ٴͼ Veneziani and Yoshihara (2009)͕ଘࡏ͢Δɻଞํɺಈֶత෼ੳʹ͓͍ͯɺॳظʹ͓͚
ΔࢿຊετοΫͷෆۉ౳తොଘঢ়ଶ͕͋ͬͨͱͯ͠΋ɺͦΕ͕ۉ౳ͳොଘঢ়ଶ΁ͱऩଋ͢
ΔͷͰ͋Ε͹ɺ෋-֊ڃ-ࡡऔରԠؔ܎ͷٞ࿦ΑΓɺࡡऔؔ܎΋௕ظతʹ͸ফ໓͢ΔͱݴΘ͟
ΔΛಘͳ͍ɻ ͜ͷݚڀϥΠϯͱͯ͠ɺ େ੢ɾࢁԼ(2002)ɺେ ੢ (2005)ɺࢁ Լ (2005)౳͕͋Δɻ 
 
6.1.ç ňϚϧΫε೿࠷ద੒௕Ϟσϧŉ 




αα − =⋅Ͱද͞ΕΔͱ͠Α͏ɻୠ͠ɺY ͸ফඅࡒͷ਺ྔɺK ͸ࢿຊࡒͷ਺ྔɺL͸࿑ಇ
౤ೖྔΛද͢ɻ͜ͷੜ࢈ؔ਺͸ফඅࡒੜ࢈ͷٕज़Λද͕͢ɺଞํɺࢿຊࡒੜ࢈ͷٕज़͸ɺ
୯७ʹ࿑ಇ౤ೖྔͰද͢ࣄ͕ग़དྷΔͱ͠Α͏ɻͦͷ݁Ռɺt ظʹ͓͚ΔࢿຊࡒετοΫਫ४
͸ 1 tt t KK L + =+ ͱͳΔɻ·ͨɺ୅දతফඅऀΛಋೖ͠ɺͦͷಈֶతޮ༻ؔ਺Λ 
() ( ) 0
t
t t Uu C ρ
∞
= =∑ C  
Ͱද͢ɻୠ͠ɺ () 0 t t C
∞
= ≡ C ͸௨࣌తͳফඅͷྲྀྻΛද͠ɺଞํɺ () 0,1





t t Uu C ρ ∞
+
∞
∈ = =∑ CR C  
      s .   t .   t ∀ ,  ()
1
tt t t CK s L
α α − =⋅ ;  () 1 1 tt t t KK s L + =+ − ,  ୠ͠ [ ] 0,1 t s ∈ ; &  0 0 K > ,    (30) 
ͱఆࣜԽ͞ΕΔɻ͜͜Ͱ t s ͸t ظʹ͓͚Δ࿑ಇڙڅͷɺࢿຊࡒੜ࢈ͱফඅࡒੜ࢈΁ͷγΣΞ
Λද͢ɻ 
  ͜ͷ໰୊(30)Λجʹɺ ňϚϧΫε೿࠷ద੒௕Ϟσϧŉ͸෋ࠃr ͱශࠃ p ͷ 2 ࠃϞσϧ











t t Uu C ρ ∞
+
∞
∈ = =∑ CR C   44
s. t.  t ∀ ,  ()
1
,, , pt pt t pt CK L
α α η
−
=⋅ ;  () ,1 , , 1 pt pt t pt KK L η + =+ − ,  ୠ͠ [ ] 0,1 t η ∈  &  ,0 0 p K > , (31) 








t t Uu C ρ ∞
+
∞
∈ = =∑ CR C  
   s.  t.  t ∀ ,  () () () ()
11 1
,, , , , , ,, 1 rt t rt t rt t rt pt t pt pt t pt Cv Ks L v KK L K L
αα α α α α ηη
−− −
⎡⎤ =⋅ + − + ⋅ − ⋅ ⎣⎦ ;  (32) 
t ∀ ,  () ,1 , , 1 rt rt t rt KK s L + =+ − ,  ୠ͠ [ ] 0,1 t s ∈ ; &  ,0 0 r K > . 
͜͜Ͱ [ ] 0,1 t v ∈ ͸෋ࠃʹ͓͚Δࢿຊࡒͷࣗࠃੜ࢈΁ͷ౤ࢿͱශࠃ΁ͷࢿຊି༩ͱͷγΣΞ






     () () () { }
1
,, , , 1 , , 0 1
t
t t pt pt t pt t pt pt t pt t uC C K L K K L
α α ρλη μ η
− ∞
+ =
⎡⎤ ⎡ ⎤ =+ − ⋅ + − − − ⎣ ⎦ ⎢⎥ ⎣⎦ ∑ p L .   (33) 
͜ͷ(33)ࣜΛɺ t C ,  , pt K ,  t η  ( t ∀ )  ʹؔͯͦ͠ΕͧΕ 1 ֊৚݅Λղ͖ɺ੔ཧ͢Ε͹ 
             
() () () () { }
() () ()
,, , 1 1
,, 1 1 , 1
1
11 0
pt pt pt t t
tt p t t p t t t p t
KK K uC uC
CL L C L
αα α




∂∂ +− + − =           ( 3 4 )  
ΛಘΔɻ ͜͜Ͱఆৗঢ়ଶΛ૝ఆ͢Ε͹ɺ ͦ͜Ͱ͸ 1 1 tt η η − == ,  ,, 1 pt pt KK − = ,  ,, 1 pt pt CC − = Ͱ͋








+− − = ͷܗࣜʹؐݩ͞ΕΔɻͦͷ݁Ռɺ
ఆৗঢ়ଶʹ͓͚ΔශࠃͷࢿຊετοΫ͸ɿ 






α ρ −− =                                ( 3 5 )  
ͱܾͯ͠·Δɻ ͜ͷϞσϧͰ͸ਓޱ੒௕͸ଘࡏ͠ͳ͍ͷͰɺ ࿑ಇොଘ͸࣌ؒΛ௨ͯ͡ৗʹL
ͰҰఆͰ͋Δࣄʹ஫ҙ͞Ε͍ͨɻ 
  ୈೋʹɺ໰୊(32)ͷಈֶతϥάϥϯδϡํఔࣜΛɿ 
ççççççççççççççççççç r L çççççççççççççççççç(36) 
() () () () () () { }
11 1
,, , , , , ,, , 1 , , 0 11
t
t t rt t rt t rt t rt pt t pt pt t pt t rt rt t rt t uC C v K s L v K K L K L K K s L
αα α α α α ρλη η μ
−− − ∞
+ =
⎡⎤ ⎡⎤ ⎡⎤ =+ − ⋅ − − + ⋅ + ⋅ + − − − ⎣⎦ ⎣⎦ ⎢⎥ ⎣⎦ ∑ ç   45
ͱఆٛ͢Δɻ͜ͷ(36)ࣜΛɺ t C ,  , rt K ,  t v ,  t s  ( t ∀ )  ʹؔͯͦ͠ΕͧΕ 1 ֊৚݅Λղ͖ɺ੔
ཧ͢Ε͹ɺ 
             
() () () () { }
() () ()
,, 1 , 1 1
,, 1 1 , 1
1
11 0
tr t tr t t r t t t
tt r t t r t t t r t
vK vK v K uC uC






∂∂ +− + − =          ( 3 7 )  
ΛಘΔɻ͜͜Ͱශࠃͱಉ༷ʹఆৗঢ়ଶΛ૝ఆ͢Ε͹ɺ(37)ࣜΑΓ݁ہɺ 






α ρ −− =                               ( 3 8 )  
ΛಘΔɻͰ͸ఆৗঢ়ଶʹ͓͚Δ෋ࠃͷࢿຊି༩ͷγΣΞ * v ͸ͲͷΑ͏ͳ஋ʹͳΔͰ͋Ζ͏




1 1 1 tr t p t tr t





− − −+ =  
ͱ͍͏ؔ܎ΛಘΔ͕ɺఆৗঢ়ଶʹ͓͚Δ͜ͷؔ܎͸ 
                             ()
** *
** 1 rp r vK K v K −+ = çççç                    ( 3 9 )  
ͱͳΔɻ͜ͷ(39)ࣜΛຬͨ͢ * v ͷ஋͸ɺ * 1 v = Ͱ
**









* 0 p K = Λҙຯ͠ɺͦΕ͸(35)ࣜΑΓ͋Γಘͳ͍ɻΑͬͯɺ * 1 v = ͱͳΓɺ
݁Ռతʹ
**
rp KK = ͱͳΔɻͭ·Γɺఆৗঢ়ଶͰ͸෋ࠃͱශࠃͷࢿຊετοΫਫ४͸ಉҰʹͳ
ΔɻࢁԼ(2005)͸ઢܕͷޮ༻ؔ਺ () tt uC C = ͷԾఆͷԼͰɺ͜ͷϞσϧͷఆৗঢ়ଶ͸ಈֶత
ʹ҆ఆͰ͋ΔࣄΛࣔͨ͠ɻैͬͯɺ͜ͷܦࡁϞσϧͰ͸ɺ௕ظతʹ͸
**




































൓ө͞Ε͍ͯͳ͍ɻ ΋ͦ͠ͷछͷ৚݅ΛೖΕΕ͹ɺ ٞ࿦͸͔ͳΓมΘͬͯ͘ΔͩΖ͏ɻ 19  ࣮
ࡍʹͦͷࣄΛ͍ࣔͯ͠Δͷ͕ɺҎԼͷઆͰ࿦ͣΔ Veneziani (2007)ٴͼ Veneziani and 
Yoshihara (2009)ͷݚڀͰ͋Δɻ 
 
6.2.  ç ҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մೳղʹ͓͚Δ֊ڃ-ࡡऔରԠݪཧͷܧىੑ 
  ࠶ͼดತ਴ੜ࢈ܦࡁϞσϧʹ໭Ζ͏ɻୠ͠ɺҎԼͰ͸ɺલઅͱಉ͡ࠃࡍࢢ৔Λߟ
͑ɺ֤ܦࡁओମ N ν ∈ ͸ 1 ͭͷࠃຽࠃՈͷ୅දతফඅऀͱߟ͑Δɻ͜ͷࠃࡍ׬શڝ૪ࢢ৔Ͱ
͸ɺnछྨͷࡒͱۚ༥ࢿຊʹؔͯ͠͸ࣗ༝ͳࢢ৔औҾ͕ߦΘΕ͍ͯΔ͕ɺࠃࡍ࿑ಇࢢ৔͸ଘ
ࡏ͠ͳ͍ɻ·ͨɺୈk ੈ୅ʹ͓͚Δ֤ܦࡁओମ͸T ظؒͷ௕͞Λੜଘ͠ɺͦͷޙɺ 1 k + ੈ
୅ͷ֤ࠃͷ୅දతফඅऀʹೖΕସΘΔɻੈ୅ؒॏෳ͸ଘࡏ͠ͳ͍ͱԾఆ͢Δɻैͬͯɺୈt
                                                  









ظʹ͓͚ΔɺࠃՈν ͷࣗࠃࢿຊΛ༻͍ͨੜ࢈׆ಈ͸ () 0 ,, tt t t P
νν ν ν α =− − ∈ αα α ͰɺࠃՈν ͕֎
ࠃ͔Βͷࢿຊ༌ೖʹΑͬͯߦ͏ੜ࢈׆ಈ͸ () 0 ,, tt t t P
νν ν ν β =− − ∈ ββ β Ͱɺͦͯ͠ࠃՈν ͷ֎ࠃ
΁ͷۚ༥ࢿຊͷ༌ग़ֹۚΛ t z
ν
+ ∈R Ͱද͢ɻ·ͨɺୈt ظʹ͓͚ΔɺࠃՈν ͷ࿑ಇ౤ೖྔ͸
00 tt t l




















+ ∈ pR Ͱ͋ΔԼͰɺ tt t W
ν ν ≡p ω Ͱද͞ΕΔɻୠ͠ɺ͜͜Ͱɺ t r ͸ࢿຊିआ
ʹ൐͏རࢠ཰Λද͢ɻࠃՈͷ୅දతফඅऀν ͷްੜਫ४͸ޮ༻ؔ਺ () , tt ul
ν ν c Ͱද͞Εɺ͜ͷ
ؔ਺͸গͳ͘ͱ΋l ʹؔͯ͠ڧ୯ௐݮগͳ࿈ଓؔ਺Ͱ͋Δɻ࠷ޙʹɺ01 ρ <≤ ͸࣌ؒબ޷཰









= = cc Ͱද͞Εɺ ಉ༷ͷҙຯͰ
ν α , 
ν β ,  z
ν , 
ν s ,  l
ν , 
ν ω ౳ͷه߸Λ༻͍Δɻ ैͬͯɺ
ओମν ͷੜ֔ܦࡁܭը͸ () ,,,, z
ν νννν ν ≡ ξα β cs Ͱهड़͞ΕΔɻ ·ͨɺ ੈ୅kT ͷੜ֔ظؒʹ͓




tt tk T rr
+−
= ≡ pp Ͱද͢ɻͯ͞ɺ֤ੈ୅kT ͷ֤ओମ N ν ∈ ͸ɺ
΋͠Ձ֨ମܥͷܦ࿏͕() ,r p ͱͯ͠༩͑ΒΕΔͳΒ͹ɺͦͷ஀ੜ࣌ʹ͓͍ͯҎԼͷ༷ͳಈֶ
తҙࢥܾఆ໰୊Λղ͘΋ͷͱ૝ఆ͠Α͏ɿ 




tt tk T ul ν
ν ν ρ
+−
= ∑ ξ c                          ( P 3 )  
s. t.  () () tt t tt t t t t t t t t t t rr z
ν νν ν ν ν ν ν ⎡⎤ −+ −− += + ⎣⎦ p αα p ββ p β pc ps ,  () ,, 1 1 , tk T k T ∀= + − …  
tt t t t z
ν νν += p α p ω ,  t P
ν ∈ α ,  t P
ν ∈ β ,  1 t l
ν ≤ ,  () ,, 1 1 , tk T k T ∀= + − …  
1 tt t
ν νν
+ =+ ωω s ,  () ,, 1 1 , tk T k T ∀= + − …  
() 1 kT kT
ν ν








୊ͷ࠷దղͷू߹Λ () A, r




kT t t tk T Vu l ν
ν νν ρ
+−
= = ∑ ξ ω c ͱ
ه͢ࣄʹ͠Α͏ɻ 




ఆٛ 11. [Veneziani and Yoshihara (2009)]: ೚ҙͷҟ࣌఺ؒܦࡁ؀ڥ () ;;; kT N NPu
ν
ν∈ ω ʹ
ରͯ͠ɺϓϩϑΟʔϧ () () () ,,
N r
ν
ν∈ p ξ ͕ 1 ͭͷҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մೳղ (an intertemporal 
reproducible solution) (IRS)Ͱ͋Δͷ͸ɺͦΕ͕ҎԼͷ৚݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺͦͷͱ͖ͷΈͰ
͋Δ: 
(a)  N ν ∀∈ ,  () A, r
νν ∈ ξ p ,  ç (ੜ֔ޮ༻࠷େԽ৚݅) ; 
(b)  () ,, 1 1 , tk T k T ∀= + − …   ˆ ˆ ttt t +≥+ αβcs ,ç (֤ظ࠶ੜ࢈Մೳ৚݅) ; 
(c)  () ,, 1 1 , tk T k T ∀= + − …   tt t z = p β ç (֤ظࢿຊࢢ৔ۉߧ৚݅) ;   
(d)  () ,, 1 1 , tk T k T ∀= + − …   tt t +≤ αβω ç (֤ظࣾձత࣮ߦՄೳੑ৚݅); & 
(e)  () 1 kT kT + ≥ ωω  ( ੈ୅ؒࢿຊ஝ੵ৚݅). 
 
ఆٛ 12. [Veneziani and Yoshihara (2009)]: ೚ҙͷҟ࣌఺ؒܦࡁ؀ڥ () ;;; kT N NPu
ν
ν∈ ω ʹ
ରͯ͠ɺϓϩϑΟʔϧ () () () ,,
N r
ν
ν∈ p ξ ͕ 1 ͭͷ಺఺ҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մೳղ (an interior 
intertemporal reproducible solution) (IIRS)Ͱ͋Δͷ͸ɺͦͷϓϩϑΟʔϧ͕ɺ֤ظؒͷ֤
ओମʹؔͯ͠ɺ ໰୊(P3)ͷ಺఺ղʹ͓͍ͯ t





















6.2.1.  ϨΦϯνΣϑܕੜଘՄೳܦࡁʹ͓͚Δҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈ՄೳղͰͷؼ݁ 
 1 ͭ͸ Veneziani (2007)ͷݚڀͰ͋Δɻͦ͜Ͱ͸ɺຊߘͷ 5.1 અͰऔΓ্͛ͨϨΦ













׵ΘΓɺશͯͷܦࡁओମʹڞ௨ͷޮ༻ؔ਺ () , tt ul
ν ν c ͸ɺ 













c                          ( 4 0 )  





t tk T l ν
ν +−
= ∑ ξ  
·ͨɺ໰୊(P3)ͷॴಘ੍໿৚݅͸ҎԼͷ༷ʹஔ͖׵ΘΔɿ 
() () tt t tt t t t t t t t t t rr z
ν νν ν ν ν ν ⎡⎤ −+ −− +=+ ⎣⎦ p αα p ββ p β pb ps ,  () ,, 1 1 . tk T k T ∀= + − …  
ಉ༷ʹͯ͠ɺఆٛ 11 ͷ৚݅(̱)΋ɺ  50
() ,, 1 1 , tk T k T ∀= + − …   ˆ ˆ tt t N +≥ + αβ bs  
ʹஔ͖׵ΘΔɻ 
  ͜ͷઃఆͷԼͰɺVeneziani (2007)͸಺఺ҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մೳղ͕ҎԼͷੑ࣭Λ࣋
ͭࣄΛূ໌ͨ͠: 
 
໋୊ 2 [Veneziani (2007]: ೚ҙͷҟ࣌఺ؒੜଘՄೳܦࡁ () () () ,, ;, ; ; kT AIL N NP u
ν
ν∈ b ω ʹ͓͚
Δɺ೚ҙͷ಺఺ҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մೳղ () () () ,,
N r
ν
ν∈ p ξ ʹ͓͍ͯɺҎԼ͕੒ཱ͢Δ: 
t ∀ ,  () 11 1 tt t r ++ =+ pp . 
 
ূ໌ɿϨΦϯνΣϑੜ࢈ܦࡁ() ,, AIL ʹ͓͚Δඪ४తͳ෼ੳΑΓɺ೚ҙͷҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մ
ೳղʹ͓͍ͯ͸ɺશͯͷੜ࢈޻ఔʹڞ௨ͷજࡏ௞ۚ཰ t w ͕੒ཱ͠ɺ 
t ∀ ,  () 1 tt t t rA w L =+ + pp  
ͱͳΔɻ·ͨɺੜଘՄೳܦࡁʹ͓͚Δ໰୊(P2)ͷղͷܗࣜΑΓɺ೚ҙͷҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մೳ
ղʹ͓͍ͯɺ { } max 0, tt t t t t t lr
ν νν =+ − pb ps pω ͱͳΔɻ͜͜ͰԾʹɺ͋Δ಺఺ҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈
Մೳղʹ͓͍ͯɺ͋Δt ظʹ͋Δੜ࢈޻ఔi Ͱ () ,1 , 1 1 it t it p rp ++ <+ ͕੒ཱ͢Δͱ͠Α͏ɻͦͷ
ͱ͖ɺ , 0 it s
ν > ͔ͭ ,1 , it it s s
ν ν
+ =− ͱઃఆ͢ΔࣄʹΑͬͯɺ ओମν ͸t ظʹ͓͚Δ࿑ಇࢧग़Λ ,, it it p s
ν
͚ͩ૿΍͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͕ɺ 1 t + ظʹ͓͍ͯ൴ͷࢿຊετοΫ͸ , it s
ν ͚ͩ૿͑ΔͷͰɺ
1 t + ظʹ͓͚Δརࢠऩೖ΋ 1, 1 , ti t i t rp s
ν
++͚ͩ૿Ճ͠ɺैͬͯɺ 1 t + ظʹ͓͚Δ࿑ಇࢧग़͸
1, 1 , ti t i t rp s
ν
++͚ͩݮগ͢Δɻ ͞Βʹ ,1 , it it s s
ν ν
+ =− ͚ͩ 1 t + ظʹ͓͚Δࢿຊ஝ੵΛݮΒ͢ͷͰɺ 1 t +
ظʹ͓͚Δ࿑ಇࢧग़͸͞Βʹ ,1,1 it it p s
ν
++ ͚ͩݮগͰ͖Δɻ͔ͯ͘͠ɺओମν ͸t ظʹ࿑ಇࢧग़
Λ ,, it it p s
ν ૿΍͠ɺ 1 t + ظʹ() 1, 1 , 1 ti t i t rp s
ν
++ + ෼͚ͩݮΒ͍ͯ͠Δɻ ͱ͜Ζ͕ɺ () ,1 , 1 1 it t it p rp ++ <+
ͷԾఆΑΓɺ ͜Ε͸ओମν ͕಺఺ҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մೳղʹ͓͚Δੜ֔࿑ಇࢧग़ΑΓ΋͞Βʹ
গͳ͍ੜ֔࿑ಇࢧग़͕࣮ߦՄೳͰ͋ΔࣄΛҙຯ͠ɺໃ६Ͱ͋Δɻಉ༷ʹͯ͠ໃ६Λಋ͖ग़
ٞ͢࿦͕ () ,1 , 1 1 it t it p rp ++ >+ ʹؔͯ͠΋ՄೳͰ͋Δɻ͔ͯ͘͠ɺ೚ҙͷt ظʹ͓͚Δ೚ҙͷੜ
࢈޻ఔi Ͱɺ () ,1 , 1 1 it t it p rp ++ =+ ͕੒ཱ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ                        Q.E.D. 
 
ఆཧ 8. [Veneziani (2007]: ೚ҙͷҟ࣌఺ؒੜଘՄೳܦࡁ () () () ,, ;, ; ; kT AIL N NP u
ν
ν∈ b ω ʹ͓͚
Δɺ೚ҙͷ಺఺ҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մೳղ () () () ,,
N r
ν











+ ⎡⎤ →∞ ⇒ →≡ − → ⎣⎦
p Λ .  51
 
ূ໌ɿ  ໋୊ 2 ΑΓɺ 11 ttt AwL ++ =+ pp ΛಘΔɻ͜͜Ͱ՟ฎ୯Ґͷม׵ʹΑͬͯ
1
t







+ + ′ ≡





t LI A A LI A
−− +





+ ⎡ ⎤ →∞ ⇒ → ⎣ ⎦ . 
ैͬͯɺt →∞ͱ͢Δͱɺ 1 t+ ′ → p ΛͱͳΓɺ಺఺ҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈ՄೳղͷۉߧՁ֨ϕΫτϧ














6.2.2.  ΑΓඪ४తͳҟ࣌఺ؒܦࡁ؀ڥʹ͓͚Δҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈ՄೳղͰͷؼ݁ 
  ଞํɺVeneziani and Yoshihara (2009)͸໰୊(P3)Ͱఏࣔ͞Ε͍ͯΔޮ༻ؔ਺ΛΑ
Γඪ४తͳɺҎԼͷ༷ͳ෼཭ՄೳͳܗࣜͰ༩͑ͨɿ 
 
A4.  () ( ) ( ) ,1 tt t t ulv l
ν νν ν φ =+ − cc ,  ୠ͠ɺv ͸ 2 ֊࿈ଓඍ෼Մೳɺڧ४Ԝɺ͔ͭ 1 ࣍ಉ࣍ͳ୯
ௐڧ૿Ճؔ਺Ͱ͋Γɺଞํɺ φ − ͸ 2 ֊࿈ଓඍ෼ՄೳɺڧԜɺ͔ͭڧ୯ௐݮগͰ͋Δɻ 
 
·ͨɺ࣌ؒબ޷཰ʹؔͯ͠΋ɺ01 ρ <≤ ͱ͍͏੍໿Ҏ্ͷಛఆԽ͸ߦ͍ͬͯͳ͍ɻ 
  Veneziani and Yoshihara (2009)͸ɺఆٛ 12 ͷղ֓೦ʹ௥Ճͯ͠͞ΒʹɺҎԼͷ
༷ͳఆৗۉߧʹؔ͢Δ֓೦Λఏࣔͨ͠ɿ  52
 
ఆٛ 13. [Veneziani and Yoshihara (2009)]: ೚ҙͷҟ࣌఺ؒܦࡁ؀ڥ () ;;; kT N NPu
ν
ν∈ ω ʹ
ରͯ͠ɺϓϩϑΟʔϧ () () () ,,
N r
ν
ν∈ p ξ ͕ 1 ͭͷఆৗత಺఺ҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մೳղ (a 





+ ∈ pR ͕ଘࡏͯ͠ɺ
ҎԼͷ৚݅Λຬͨ͢ͱ͖ɺͦͷͱ͖ͷΈͰ͋Δ: 
(1)ç t ∀ ,  () ()





  ͦͷΑ͏ͳۉߧղͷଘࡏͱಛੑʹ͍ͭͯɺVeneziani and Yoshihara (2009)͸ҎԼ
ͷ݁࿦Λಋ͖ग़͍ͯ͠Δ: 
 
ఆཧ 9. [Veneziani and Yoshihara (2009)]:  ೚ҙͷҟ࣌఺ؒܦࡁ؀ڥ () ;;; kT N NPu
ν
ν∈ ω ʹ͓
͍ͯɺԾఆ A1.~A4.ͷԼͰɺ͋Δద౰ͳ૯ࢿຊετοΫॳظොଘ 0 ω ͷԼͰɺఆৗత಺఺ҟ














  Veneziani and Yoshihara (2009)͸͞Βʹɺ͜ͷۉߧܦ࿏͕ಈֶతʹ҆ఆతͰ͋Δ
ࣄΛ΋ࣔͨ͠ɻ 
 




ොଘ 0 ω ͷԼɺ
*
t = pp  ( t ∀ )  ͱͳΔ༷ͳ಺఺ҟ࣌఺ؒ࠶ੜ࢈Մೳղ () () () ,,
N r
ν
ν∈ p ξ ͕ଘࡏ͢ 53
Δͱ͠Α͏ɻͦͷͱ͖ɺ[ ]
*









ͭ(͢ͳΘͪɺ 1 ρ < Ͱ͋Δ)Α͏ͳɺඪ४తͳܦࡁ؀ڥͷ૝ఆͷԼͰ͸ɺਖ਼ͷརࢠ཰͕ܧଓ






7.  ݁ޠʹ୅͑ͯ 
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ɿ1 ਓ͋ͨΓͷࢿຊࡒ౤ೖྔ  
b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
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ਤ 5:  ()    p,w


































ɿ1 ਓ͋ͨΓͷࢿຊࡒ౤ೖྔ  
b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
 














































ਤ 6:  ()
()    and    p,w
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vv α γ +
ੜଘফඅਫ४b Λੜ࢈͢ΔͨΊ









b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
 

















































































vv α γ +
ੜଘফඅਫ४b Λੜ࢈͢ΔͨΊ









b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
 





























































































b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
 













































ਤ 9:  0



































b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
 



















































































ɿ1 ਓ͋ͨΓͷࢿຊࡒ౤ೖྔ  
b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
 










































() .. lv b 1 0 α
α
b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
ਤ 11:  ίʔϯb ͷ࿑ಇՁ஋  ()
() () 0
0 , .. a r g m i n
Pb lv b
αα α

















































ɿ1 ਓ͋ͨΓͷࢿຊࡒ౤ೖྔ  
b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
ਤ 12:  ৿ౢܕ࿑ಇࡡऔͷఆࣜԽʢϨΦϯνΣϑܕੜ࢈ؔ਺ͷ৔߹ʣ: 
ν   ͸ࡡऔऀͰ͋Δ () 00.. lv b
νν αγ ⇔+<  
ν′  ͸ඃࡡऔऀͰ͋Δ () 00.. lv b
νν αγ
′′ ⇔+>  
w
π
ࡡऔऀ  ඃࡡऔऀ 
00




















ν ν α γ














































ਤ 13:  ֊ڃ-ࡡऔରԠݪཧʢ৿ౢܕͰͷϨΦϯνΣϑܕੜ࢈ؔ਺ͷ৔߹ʣ: 
PCS C CC ν ∀∈ ∪ , ν   ͸ࡡऔऀͰ͋Δ  () 00.. lv b
νν αγ +<  
MPP CC ν′ ∀∈ ∪ ,ν′  ඃࡡऔऀͰ͋Δ  () 00.. lv b
νν αγ
















ɿ1 ਓ͋ͨΓͷࢿຊࡒ౤ೖྔ  










































































() . lv b 1
ਤ 14 :  b Λੜ࢈͢ΔͨΊͷࣾձతඞཁ࿑ಇྔ ()
() () 0








ʹඞཁͳੜ࢈ཁૉू߹ () Pb 







































ਤ 15:  ৿ౢܕ࿑ಇࡡऔͷఆࣜԽ:  
ν   ͸ࡡऔऀͰ͋Δ () 00..
vv lv b αγ ⇔+<  
ν′  ͸ඃࡡऔऀͰ͋Δ ()
''
00..



























() . lv b
ੜଘফඅਫ४b Λੜ࢈͢ΔͨΊ








ɿ1 ਓ͋ͨΓͷࢿຊࡒ౤ೖྔ  
b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
 
ࡡऔऀ  ඃࡡऔऀ














































ਤ 16 :  ৿ౢ (1974) ʹΑΔఆࣜԽ͸ CECP Λຬͨ͞ͳ͍: 
. .
SC Cs t ν ∃∈ ɹ   () 00..
vv lv b αγ +> ʢν ͸ඃࡡऔऀͰ͋Δʣ 
MPP CC ν′ ∀∈ ∪ , ()
''
00..

















































b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
 





















































ਤ 17 :  ఆٛ 8 ʹΑΔࡡऔͷఆࣜԽ: 





























































ɿ1 ਓ͋ͨΓͷࢿຊࡒ౤ೖྔ  
b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
 





















































ਤ 18 :  ఆٛ 8  ʹΑΔఆࣜԽ͸ CECP Λຬͨ͢: 



































































ɿ1 ਓ͋ͨΓͷࢿຊࡒ౤ೖྔ  
b ɿ1 ਓ͋ͨΓͷੜଘফඅࡒ 
 
W
ν
' W
ν